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Ü N r O N 
P O S T A L 
12 meses. . . $21.20 oro. 
G id 511.00 „ 
3 Id ^ 6.00 „ 
Prec io s de s u s c r i p c i ó n . 
!
12 meses . . . $15.üü plata. 
6 id $ 8.00 „ 
3 id $ 4.00 
H A B A N A 
12 meses. . .i $14.00 plaía«i 
6 id , $ 7.00 „ 
3 id $ 3.76 „ 1 
ÍFIMMA8 POE EL CABLE 
EERVÍCÍO PARTICULAR 
D E L 
piario de l a Marina 
DE HOY 
Madrid, Diciembre 18. 
KADA ENTRE DOS PLATOS 
Se ha sobreseído en la causa iniciada 
rontra algunos sargentos por la su-
puesta conspiración republicana. 
DEBUT DE U N A ARTISTA 
Ha sido un verdadero acontecimien-
to el debut en el Teatro Real de esta 
Corte de la señori ta Beatriz Vi l lar y 
Ortega, joven y hermosa tiple descen-
diente de distinguida familia de San-
tiago de Cuba. 
El público premio con grandes 
aplausos y repetidas llamadas á la es-
cena, la labor de la debutante, en la 
interpretación de la ópera "Tanhau-
ser". 
LOS PRESUPUESTOS 
En vota-ción ordinaria ha sido apro-
bado en el Congreso el presupuesto 
de Marina. 
SANCION DE LEYES 
El rey ha sancionado dos proyectos 
de ley: uno sobre emigración y otro 
sobre pesca f luvial . 
CONSEJO DE MINISTROS 
Hoy se celebrará por la mañana 
Consejo de Ministros. 
A m e s í r o s lectores 
Comunicamos haber recibido las co-
nocidas aguas de mesa CABREIROÁ 
(Verín). Las personas que tienen en-
cargos pendientes pueden pasar á re-
cojerlos al Depósito Riela 46. 
A B E 
Ya ha eistallack) la primera bomba. 
Y por «ierto que el esplosivo de 
esta madrugada no estaba en ningu-
no de los»programas de los festejos in-
vernales. 
Pero había que contar con esas ex-
pansiones rnidosas d'el anarquismo 
que, desde ihace algún tiempo, djs-
fratamos en la capital de la interve-
nida república de Cuba. 
íQué mayor atractivo para los tou-
nstas yanquis, aficionados á las emo-
ciones fuertes, que esos estal'lidois que 
hacen saltar los cristales, agrietan 
los edificios y atomizan las personas, 
de cualquier sexo ó condición, que 
tienen la suerte de hallarse próximas 
^ higar de ese número brillante é 
^dispensable de un programa de fies-
^ modernistas? 
Y cuando los que preparan y colo-
cai1 la bomba y los que vuelan ó se 
Aponen á volar son los mismos indi-
^<luos, como sucedió esta madruga-
^ al decir de " E l Mundo" , ¿puede 
^rse espectáculo más nuevo, más 
Potista ni más barato? 
^Ues' si señor, eso ocurrió en la ca-
Sa en construcción de Animas 121, 
eiltre Escobar y Lealtad. 
T 
0s rompehuelgais vivían en la obra 
^ sus familias, sin duda para 10s hue] 
que 
guistas no se molestasen en 
agasajarlos al tropezarse con ellos 
en la calle. 
Y como aquel la 'pr is ión no era muy 
divertida que digamos, van y jqué h i -
cieron? Pues poner una bomba de 
dinamita debajo de sus camastros 
para ver qué efecto les hacía á sus 
mujeres y á sus hijos tan ruidoso des-
pertar. - . 
La cosa parece inverosímil, ¿ver-
dad? Y, sin embargo, nada más 
cierto: ahí está " E l Mundo" que lo 
asegura y lo atestigua con un v i -
gilante de Policía, que no vió poner 
la bomba, lo cual, según la lógica 
admirable del colega, prueba como 
tres y dos son cinco, que los que la 
pusieron fueron los mismos rompe-
huelgas. 
Desgraciadamente, el explosivo no 
mató á nadie. 
Y decimos desgraciadamente, por-
que es de suponer que los albañiles 
que inventaron esa diversión desea-
rían volar hechos pedazos, con sus 
familiares, para que la fiesta fuese 
completa. 
¿No cree Mr. Magoon, como no-
sotros, que ese número del programa 
de festejos, volverá locos de conten-
to á los americanos que se dignen 
visitarnos este invierno y que por 
lo tanto sería conveniente llamar á 
Palacio á los fabricantes de las bom-
bas para pedirles que las perfeccio-
nen y no resulten casi inútiles, co-
mo la de esta mañana ? 
Las bromas ó pesadas ó no darlas. 
S O M B R E R O S 
D E R N I E R E E X P R E S S I O N 
Son los ê ue acaba de rec ib i r l a afa-
mad a som b r e r e r í a C A N E J A , S a n R a -
fael y A m i s t a d . 
Dos días hace qu»3 Ta famosa es-
cuadra de acorazados navega con 
rumbo á su destino en el Pacífico y 
á pesar de Las incontables versiones 
que sobre el tema yanke-japonés pro-
vocó el anuncio de su viaje, conti-
núa el mundo entero haciendo cálcu-
los y lanzando prejuicios entre los 
que, si no faltan algunos cuya s»3n-
satez los aproximen á la verdad, fi-
guran otros que por lo disparatados 
pueden servir de tema á un aríeulo 
•confeccionado con la gracia / chis-
peante de Pércz Zúñiga. 
E l objeto principal del traslado 
de esos buques de una 'á otra costa 
del continente americano, no es con 
carácter permanente n i aún con el 
deseo de hacer una visita á los puer-
tos occic>mtales de los Estados Uni-
dos. Esto no hubiera dado pingar por 
sí solo á la tirantez de relaciones 
entre ambos litigantes en la supre-
macía del mayor do los Océanos, n i 
los sucesos de San Francisco hubiesen 
tenido mayor significación de no 
existir antagonismos de otro orden y 
una lucha encarnizada sobre qué na-
ción será la que ejerza mayor in-
fluencia en la corte del imperio 
chino. 
E l objeto que persigue el gobier-
no de AVashington no es un secreto 
para nadie; los buques del almiran-
te Evans, de no ocurrir sucesos que 
cambien las cosas por completo, se 
dir igi rán en «el verano próximo á las 
costas de China, en donde ha rán 
una manifestación importante cuyo 
fin es impedir que el J a p ó n siga de-
sarrollando su poder é influencia en 
«al continente asiático. 
Esto es precisamente lo que causa 
alarma en el J apón y lo que proba-
blemente provocará una guerra, pues 
n i el imperio del Sol Naciente n i el 
Celeste imperio abrigan la menor 
eluda sobre la significación de esta 
maniobra naval americana y menos 
aún sobre, el propósito que la guía. 
E l Secretario Taft, á su paso por 
Shangai, pronunció un discurso de 
alta trascendencia que indicaba por 
manera muy directa la intervención 
activa de los Estados Unidos para 
impedir que ninguna potencia asiá-
tica llegase á adquirir prwlommio 
sobre parte alguna del Celeste Im-
perio. Nadie puede dudar, y mucho 
menos los japoneses y los chinos, que 
la presencia de veinte acorazados en 
puertos de aquel imperio reforzarán 
de la marera más positiva la pro-
funda impresión creada por el dis-
curso reciente de Mr. Taft sobre la 
"puerta abierta' en China. 
Acerca de este suceso dice un te-
legrama de Londres: 
" L a cuestión presenta desde el 
punto de vista japonés un aspecto no 
muy comentado hasta ahora, cual 
es el efecto que producirá en Chi-
na ese próximo evento y el que ha 
producido ya la agitación de estos 
últimos meses. E l gobierno del Ja-
pón ve con profunda inquietud la 
demostración naval americana en el 
Pacífico, no porque haya dudado 
nunca de su verdadera significación 
sino porque se pregunta en qué sen-
tido influirá sobre el gobierno y el 
pueblo de China, donde son muchos 
los que creen que los Estados Uni-
dos están procediendo á favor de 
los chinos y contra el Japón. Sin 
embargo, los más hábiles estadistas 
del imperio chino no partiteipan en 
esa ilusión popular." 
Respecto á las demás naciones eu-
ropeas opinan los diplomáticos que 
China se convert irá bien pronto 
teatro de un gran conflicto interna-
cional y que si llegado el caso no se 
reprime al Japón , éste adquirirá , 
porque para ello -se ha estado pre-
parando, la soberanía, v i r tual sobre 
la gran nación china, con el resulta-
do probable de expulsar á los ale-
manes de la península de Shantung, 
de hacer retroceder á los franceses, 
aniquilando sus aspiraciones y es-
fuerzos en el sur de China, y de 
amenazar al archipiélago filipino. 
Esta es la situación, agravada por 
el viaje de esa escuadra que pone en 
vías dé hecho lo que el gobierno 
americano se propuso y los de To-
kio y Pekín no desconocen. 
— • •< î fr—«— , 
17 ACORAZADOS 
Ya llegó la Escuadra Americana de la 
Paz, la á Exposición de Juguetes y obje-
tos de gran novedad. Obispo Street. 
99 y 74 E l Bosqne de Bolonia 74 y 99 
B A T U R R I L L O 
Por los mismos generosos motivos 
que inspiran respeto y simpatías 
hacia las Sociedades Regionales es-
pañolas, últimos reductos del sen-
timiento latino, en estas horas de 
los grandes decaimientos, y, á la 
vez, educadoras y benéficas; con las 
mismas plumas con que loamos' la 
perseverancia de los recios balea-
res, la suntuosidad de los asturia-
nos, la riqueza de los gallegos, la 
pujanza de los dependientes y el 
vigoroso despertar de los canarios, 
con esas mismas debemos cantar, los 
amantes de la raza y de la patria, 
la incalculable suma de bienes que 
se derivan del funcionamiento de 
las Colonias Españolas en Provin-
cias. 
Puebiecillos humildes, escondidos 
tras las alterosas sierras de Occi-
dente ó entre los imensos campos 
verdes de las Vil las ; localidades le-
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
Snvtido m á s c o m p l e t o y e l egan te q i i& se na, v i s t o f i i s t a , e l d í a , í p r e o i ' t s m a t j r e c l t i o l foi 
^ a P e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n o a p r i e h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. S ñ a m ó i a y í f i o u z a , TELEFONO 675, 
26-1D 
8 R A N G A F E Y R E S T A U R A N T 
M O N S E R R A T E E S Q U I N A A O B I S P O , B A J O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O . 
janas y ciudades modestas situadas 
á lo largo de ambas costas, sostie-
nen Centros de Recreo y Benefi-
cencia, de que recogen frutos de 
bendición los distintos vecindarios. 
Porque la grande es eso: que las 
Colonias Españolas no son iSocieda-
des extranjeras, en el sentido egoís-
ta de la palabra, destinadas al favo-
recimiento de la población penin-
sular, sino que tocio el mundo puede 
pertenecer á ellas, y para todo el 
mundo son los efectos bienhechores 
de su labor. 
Tomemos por ejemplo las que fun-
cionan en mi Provincia; prescinda-
mos de Artemisa y Pinar del Río, 
donde los más de los directivos me 
honran con su amistad personal, que 
pudiera resultar inspiradora de mis 
calurosos plácemes; estudiemos Una, 
que está regida por hombres total-
mente desconocidos para mí. y se-
rá forzoso reconocer que no hay jus-
ticia mejor hecha que la que se 
acuerde á las Colonias. 
He ahí la de Viñales. Fundáronla , 
hace seis años, una docena de co-
merciantes y agricultores, antes que 
españoles, humanitarios; á quienes 
dolía ver la explotación de que 
eran víctimas las familias pobres 
y la carencia de recursos para de-
fender de las enfermedades tan-
tas vidas, porque faltaba la compe-
tencia comercial, á causa de lo 
apartado del Término Municipal y 
de las dificultades d e comunicación 
con otros pueblos. 
Con la Colonia vino- una Farma-
cia, que sirve gratis las fórmu-
las médicas á los socios y sus fami-
liares y expende las drogas de pa-
tente con un recargo del 10 por 
ciento sobre los precios de A l -
macén. La economía que eso re-
presenta al cabo del año. sábenlo 
bien los padres, de cuyos hogares se 
aleja frecuentemente la salud. 
Tres ilustrados facultativos dan 
consulta diaria á los inscriptos, por 
la insignificante cuota ide un cen-
tén por el soltero y dos centenes 
por asociado con familia, al a ñ o ; 
ejemplar único en Cuba, caso sin 
igual de comodidad en el pago y 
de baratura del servicio médico. 
Eso solo bastar ía á enaltecer la 
obra de los españoles en Viñales, 
cuya casa social es un edificio so-
berbio, y cuyo capital en giro se 
eleva ya á unos 25 mil pesos, que 
no son de este ó aquel personage, 
ni para este ó aquel especulador; 
sino que están destinados al bien de 
la comarca, al auxilio de los ne-
cesitades, y á perpetuar los lazos del 
cariño entre viñaleros y peninsu-
lares, por los medios eficacísimos 
de la sociabilidad y el común inte-
rés.. 
E l veguero infeliz en cuya fami-
lia hacía presa la enfermedad, era 
en Viñales, como es en distintas zo-
nas de Cuba, un esclavo de la bo-
tica y del médico. Hay pobre de 
esos, que jamiás puede guardar vein-
te pesos sobrantes de la cosecha, 
porque entre la tienda y las enfer-
medades se lo llevan todo. Pero 
cuando ellos se asocien á una Colo-
nia Española—porque los cubanos 
no levantamos esa clase de Socie-
dades en los campos—encontrarán 
como los viñaleros un beneficio po-
sitivo. 
Y si á eso se agrega el honesto 
solaz, las fiestas cívicas, los placeres 
educadores que son disfrutados en 
sus Centros, muy otros placeres de 
la pelea de gallos y del partido- de 
dominó; si á eso se une la confra-
ternidad de las familias y la faci-
lidad con que las guajiritas se asi-
milan las costumbres y los gustos 
poblanos, vistiendo á la moderna, 
leyendo periódicos y libros, abrién-
dose 'á la caricia de la civilización, 
tendremos que la misión educado-
ra de esas Sociedades provincianas 
contribuye grandemente al progre-
so moral del país. 
0 0 1 
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Antes de nuestras guerras, el gua-
j i ro cubano venía al pueblo á com-
prar la batea de cedro para la mu-
jer, y el pilón de descacarar arroz 
para la hija. Ahora, desde que vivió 
en la vil la y su familia estuvo en 
contacto con la época, viene á com-
prar la máquina de coser y los j u -
guetitos de biscuit para el toca-
dor. Y, si le aTlcanzan los recursos, 
paga una criada que lave la ropa, 
y un dependiente que descascare el 
arroz y lleve la vaca y la puerca 
al comedero. 
Educándose, su condición mejora. 
Depurando sus gustos, se prepa-
ra para mejores destinos como ciu-
dadano. 
Yo busco en vano, en estos pueble-
cilios desperdigados de mi Cuba, 
donde funcionan tres comités políti-
cos y se d'á una bachata patriotera 
cada mes, yo busco en vano la Socie-
dad benéfica que libre de explota-
ciones al campesino, la iguala mé-
dica que no le cobre un centén por 
cada visita para recetarle un pur-
gante salino, y la Sociedad de Re-
creo, ni ar is tocrát ica n i corruptora, 
que abra sus puertas á la familia 
labriega, que la atraiga, la mime y 
la conserve, para que se educpie y 
disfrute de la vida civilizada. 
En cambio, al llegar á cada esqui-
na tropiezo con un Café-Billar, y en 
cada calle encuentro un Club secta-
rio y una casa de juego. 
¿Verdad qüe es lástima, habiendo 
tanta ignorancia y tanta infelici-
dad? 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
Las i e i s de lo í iñs ías 
Han de ser muy animadas según se 
vé por los acuerdos ya tomados las fiestas 
que se preparan en honor de los touris-
tas. Buena ocasión ahora para lucir el cal-
zado de Palais Royal, Obispo y Villegas. 
José Pérez de Placetas 
. á José Pérez de Calimete 
Placetas, Diciembre 16 de 1907. 
Sr. José Pérez. 
Calin.vtc. 
Muy señor mío : Acabo de leer en el 
DIAJRIO, su correspondencia ti tulada 
"Ferrovias y Fiducia", y á la ver-
dad querido tocayo," que esta V3z se 
ha pasado de listo y me ha inducido 
á que le dirija la presente, para que 
también is^a leída por los que entien-
do, no son del genero chico, sino por 
los que nos han t ra ído las gallinas,— 
los productores.— 
¿Dónde se ha dicho que el Decreto 
propuesto por la Consultiva Agraria 
al Sr. Gobernador Provisional, sea 
para salvar la Industria azucarera? 
No hay nada más erróneo. 
De lo que se trata «es simplemente, 
de que se haga cumplir á los ferro-
carriles lo dispuestto por la Ley, y 
que el Jefe del Gobierno la interpre-
te en el sentido que demandan la 
equidad y la justicia, como «en el mes 
d»3 Octubre últ imo lo hizo, aclarando 
ciertos particulares relacionados con 
el Arancel de Aduanas, que perjudi-
caban á comerciantes y cuya resolu-
ción fué tan bien acojida, que anere-i 
ció el honor de un banquete dado en1 
días pasados á Mr. Magoon, por lai 
Cámara de Comercio, y en el quej 
estuvieron representadas todas las. 
Corporaciones económicas del país. I 
Lo que se pide es, que no sigan las 
Empresas ferrocarrileras cobrando k\ 
los hacendados, el flete de la caña 
por capacidad, cuando la Ley vigente 
dispone que sea por el peso. 
Lo que se quiere <es, que no sigan, 
las Empresas ferroviarias extrayén-
dole á los hacendados cantidades in-
debidas, como se le estuvo extrayendo 
por las Aduanas á aquellos comer-
ciantes, y que éstas serían muy res-
petables, pero que las que se le ex-
traen á los ingenios, no bajar ían de 
$500,000 al año, en números redon-
dos, como voy á demostrarle. 
Tomando por base nada más que 
sus cálculos, y en los' cuales Vd. sel 
quedó bien corto, tenemos que la 
diferencia entre cobrar el flete por' 
capacidad, en vez de hacerlo por el 
peso, representa para los hacenda-; 
dos 71 centavos por cada mi l arrobas 
de caña. i 
Un ingenio que arrastra ocho mi-
llones de arrobas de dicho fruto, yj 
de estos hay muchos en Cuba, ha ve-; 
nido pagando de más al ferrocarril 
que le presta servicio, por, solo esaj 
71 x 8.000,00 
diferencia : =$5.680.00 ! 
1,000 
Fíjese Vd . bien, que son cinco mili 
seiscientos ochenta pesos, y dígame: 
después, cual es el industrial del gé-
nero grande, que cuando le cobran 
esa cantidad ilegalmente, no defien-
de su derecho. ( 
En la zafra pasada se elaboraron 
en Cuba 1.441,687 toneladas de azú-
car, que próximamente necesitarían^ 
144.168,700 toneladas de caña. Supo-
niendo que solo cien millones fueran 
arrastradas por ferrocarril, ^s cuen-
ta bien clara que los 71 centavos por 
cada 1,000 @, representaron $580,000; 
en moneda americana, que la Indus-; 
t r ia azucarera del país pagó de más^ 
á las Empresas de ferrocarriles. 
. Esto sin contar con que se trata 
de "do l l a r s " y que el azúcar se ven-
de en "reales españoles" . 
Dije antes que se había quedado: 
corto en sus cálculos y así fué indu-( 
dablemente, cuando ni tuvo presente1 
el alquiler del carro, que ande ó no1 
ande, ha venido ganando de 60 á 75 
centavos diarios, y los anexos corres-: 
pondientes. Ingenios conozco que 
han tenido la siguiente diferencia: -
Promedio de capacidad del ca-
rro, 21.850 kilogramos, cuyo 
flete y uso exclusivo ha \ 
costado $3.99; 
Dicho carro ha cargado real-
mete como promedio 14 mil 
950 kilogramos, cuyo flete 
y alquiler sería 2.77.1 
Diferencia $1.221 
que representa en cada mil arrobas,! 
93 cts., ó sean 22 cts. más de lo que 
Vd . calculó. \ 
Los ferrocarriles suponen estar au-j 
¡ ¡ P a s c u a s y N a v i d a d ! ! 
X3> j±a 
FERMDEZ M0S. Y C0MP. 
O B I S P O 58 Y 60 E S Q . A C O M P O S T E L A 
Ofrecemos á nuestros cl ientes y a l p ú -
blico en general , e l mejor surt ido de: 
J o y e r í a de o r o c o n b r i l l a n t e s , p e r l a s , e s m e r a l d a s , » a ñ r o s , n 
r a b i e s . ^ 
l i e l o j e s p a r a S r as . y c a b a l l e r o s , de o r o , 2 ) l a t a , y m e t a l a l -
t a f a n t a s i a . 
A r t í c u l o s de p l a t a , e n j u e g o s de c u b i e r t o s y t o c a d o r , 
m o t e r a s , t a r j e t e r o s , j o y e r o s , e tc . , e tc . 
M e t a l e s b l a n c o s , e n i d . i d . i d . i d . i d , i d , i d . 
P o r c e l a n a s de S a x e , Sevres y o t r a s , a s i c o m o M a « 
y o l i c a s e n J a r r a s . F l a t o s , T a z a * , C e n t r o s , M ~ 
g u r a s . C o l u m n a s , M a c e t a s , a d o r n o s , b i b e l o t s 
V a j i l l a s c r i s t a l B a c a r a t y B o h e m i a e n C e n -
t r o s , M o t e r a s , J u e g o s de t o c a d o r . V a j i l l a s 
de copas , F l o r e r o s y j u e g o s p a r a h e l a d o s . 
B r o n c e s ?/ o t r o s a r t í c u l o s de a r t e y f a n - ^ 
t a s t a . l ' e r f u m e r i a de los m á s a c r e d i -
t a d a s f a b r i c a n t e s , E s g r i m a y otros^ 
j u e g o s de S p o r t . 
n l u a u e i e n a : deseamos realizar la enorme 
existencia que tenemos, y desde hoy al 31 de Enero de 
1908, otorgamos á nuestros favorecedores el 20 por 100 
de rebaja de toda compra de Juguetes que nos hagan. 
¡ ¡ P r e c i o s s in c o m p e í e i i c i a ! ! ¡¡Tmh hace í e ü 
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torizados^A^'a aforar ol flete de la 
caña, [ ^ ^ R i a c i d a d , por ol artíeulo 
J^m.'-.r-.i-A.'nx Oficia] número 
1. q u í ^ e encuéíitfíi comprendida en 
la O ^ n número 61, del año 1,902. 
Talr supopsición es equivocada. B l 
art ículo 1 dispone que los fletes se 
cobrarán -sobre todas las mercancías, 
según el peso bruto, excepto ^n los* 
casos en que la medida exceda de 
dos metros cúbicos por tonelada de 
m i l kilogramos, y »3n éstos casos se 
calculará sobre la base de media to-
nelada por metro eúbicoy la medida 
del yolúmen, " s e r á la de la caja ó 
envase, de forma usual quv} contenga 
los •afectos.'' 
La simple lectura de este artículo, 
aleja la idea de que pwda tener apli-
cación en el transporte de la caña. 
En él se establecen para el cobro del 
fí»3te, dos bases; unn én cuanto al pe-
so de la que no es del caso ocuparse, 
y otra respecto del volumen, determi-
nándose que la medida wr'á la de la 
caja ó envase de forana usual que 
contenga los efectos. Es condición 
esencia1, como se ve qu»3 la mercan-
cía vaya envasada de cualquiera de 
los modos expresados, para que sea 
procedente cobrar la conducción por 
capacidad ó volúmen. Y como la ca-
ña no se envasa en cajas, ni en nin-
guna otra forma, y no se puede con-
siderar al carro, como el de la caña, 
pues'qu'3 el envase sigue siempre á la 
mercancía, es incuestionable que na-
da tiene que ver el transporte de e-ie 
fruto con el art ículo I á que he he-
d ió referencia. 
Aparte de que ese artículo se con-
trae á los fletes de mercancías en ge-
neral, y la caña tiene una clasifica-
ción y tarifa especial, como la tienen 
el ganado, el azúcar, etc., y de las 
que no es dable prescindir para bus-
car arbitrariamente, el tipo y la ba-
#e de exacción, en otras disposicio-
nes que íe dictaron para casos y 
efectos completamente distintos. 
Por lo expuesto se convencerá V d . 
«pie todavía no ha pasado la indus-
t r i a azucarera, á ser del género 
chico. 
Quedo de Vd . atento y s. s. 
José Pérez. 
A v i s o á las s e ñ o r a s 
La peletería "Washington" , si-
tuadla en Obispo y San Ignacio, tiene 
establecido el sistema de ventas de 
calzado á domicilio, para cuyo efecto 
cuenta con pexgonal culto é inteli-
gente. Teléfono 3,32.7. 
Los Hacendados y las Compañías 
de Feirocamles . 
n i 
TARIFAS 
Para mayor claridad voy á poner un 
ejemplo y aiplicarle al arrastre de oa-
fía las tarifas antilgnas y las modernas. 
¡Supongaimios un Ingenio que encon-
tránidose á 8 kilómetros de lia vía prin-
cipal, traiga caña de 50 ki'liómetros de 
disitancaa. Veamos lo que le cuesta á la 
finca, el transporte de la caña por cada 
1000 @; por amibos sistemias de tari-
fas. 
iSaipontgamos en cada caso los trenes 
de caña eompuestos de 20 carros de los 
miarcados con 14 toneladas de capaci-
dad y sniponigaimos que para poder te-
ner 20 carros efectivos la. finca necesite 
tener 25 carros allquil'ados, para con 
esos 5 carros cubrir las bajas que por 
fialta de caña ó necesidad de tener ca-
ña en dt Batey del Ingenio ocurran. 
SUSTELVDA ANTIIGUO 
iAr|>uiiler de una locomo-
tora y personal. . . . $17.00 O. E . 
Oarbióm 3 toneladas á 
7.O0. 21.00 
Grasas etc ..i 1.00 
Alquiler de 25 carros de 
lá tons. á |1.84 Cy 
SUMAS $ 39.000. B f 89 ore esp. al 10 pg 






Pero heim'os visto que osos carros de 
14 toneladas solo cargan prácticamente 
1000 @ esda uno; luego los 20 carros 
t ranspor tarán 20,000 @ y por lo tanto 
tendremos un costo de 
$81.45 €y-20=$4:07 Oy por 1000 @ 
SliSTElMIA MODERNO 
Flete de 20 carros; 14 tons. 50 k. 
á§32 ton =f89.60 Cy.3 
Uso exclusivo de 25 carros, 14 to-
neladas á $0.3?í ton =418.25 „ 
Desviadero 20 carros 14 tons. á 
$0.1^ ton =$ 3.60 ., 
Tracción 8 k. 20 carros 
á.01 =122.40] 
Rebajo del 50 pg se- > 
gún circular = 11.20 J =$11,20 „ 
Tota] por tren de 20 carros. §157.43 Cy. 
T como anteriormente tendremos 
117.43-20=$5.87 Gy por 1000 @ 
¡Luego vemos que el niiívo sistema, 
aparte de ser más leniío que el antiguo 
e(l movimiento de los trenes, .aparte de 
'beneficiar á unas fincas con perjuicio 
de otras tiene la grandísimo desventaga 
de ser más caro que .él en ta enorme 
suima de $1:80 Cy por cada 1000 @' 
de caña. 
Tarifas en General.—Lo mismo que 
ihe .heciho con la caña podría hacer con 
di azúcar, leña, maderas, caríbón, fe-
rreterk, fundición, maquinaria, víve-
res y demlís artículos de qae tiene nece-
sidad el hacendado, pero entonces se 
¡haría interminable este artículo y creo 
liue con lo expuesto baste para demos-
trar la bondad del sistema de tarifas 
'Vigent:. 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., eco. 
Alberto R Langwith y 
O ' K e i l l y S ? . Teléfono 3238< 
C. ft^'tt 26-1D 
iSdl'amente diré que hoy día, los 
atr:;rvesañns, la leña, las maderas :le los 
montes que se cortan para sembrar ca-
ña se queman en el terreno, pues no 
es posible encontrar mercado á causa 
del flete prahibitivo. Así resulta que 
ios hacendados solamemte transportan 
los amouilos nías indisp nsaibles para 
la fabricación y subsistencia, ocasio-
nando una pendida inmensa no solo al 
país en general sino tamlbién á la Em-
presa en partiicular, que pudiendo con 
poco costo y gran provecho para ella, 
prestar un servicio económico c-n tiem-
po muerto, en que se encuentra todo 
su material inactivo, no lo hace. 
Memindencias—'Alivie de las tari-
fas en general, hay varias otras trabas 
que al parecer son insignificantes y son 
sin emibargo cauea de graves perjui-
cics: Ya el lector me ha oido hablar 
de TJso Exclusivo de Carros, Derechos 
d( Desviadero y TJso de Carros de Ra-
mal y como sin duda no estará al co-
rriente de lo que esto significa, voy á 
explidámdlo. 
Uso Exclusivo de Carros.—Cuando 
un hacendadio ó cuaillquier persona tie-
ne nue carga.r varios carros con igual 
cilase de merciancía, que requiera algún 
detalle especial en el carro, se lo pide 
á ito Empresa y ésta le cobra uina cierta 
cantidad diaria por el carro, úsese ó 
no se use, aparte del flete correspon-
diente. Por el siiStemia antiguo, dns ca-
rros para caña se aOlquilaban á la Em-
pnsa por $1:84 Cy. y no se pagaba 
flete por caña. 
Ya hemos visto que este sistema era 
miás barato para el Hacendado que el 
moderno. Pero tamíbién teníia un in-
coniveniente, y es el siguiente: 
E l precio de $1:84 Oy. que cobraba 
lia Eimipnesa era por el Uso Exclusivo 
del Carro para Caña y esto ha dado 
motivo á la siguiente ancmalí* (por no 
Oamarla por otro nomlbre) . Un Ingenio 
que tuviese alquilados 30 6 40/carros y 
una ó dos locomotoras, tiene cualquier 
interulpcion en su mr^iumaria y tiene 
que dejar de moler uno ó dos días. Co-
mo es matural gran parte de esos ca-
rros los tiene cargados de caña; supon-
gamos 20 carros, y por lo tanto tiene 
que pagar el uso exclusivo; pero nece-
sitando leña el ingenio, pide autoriza-
ción á la Empresa para emviar una ""e 
las loceimotoras con ilos otros 20 carros 
iá traer leña y ésta le concede la auto-
riaaeión correspondiiente. Hay que te-
ner presente que cfbrando el Ingenio de 
esa manera no solo se syuda á si mismo 
sino que también ayuda á la Empresa; 
pero ésta no lo cree así y obra ó ha 
obrado de la sigiuiiente manera: Cobra 
al Hiacendado por el Uso Exclusivo de 
los Carros y alquiler de la locomotora 
pu;sto que estaban destinades para ca-
ña y ademlás cobra el flete correspon-
diente de la leña, sin tener en cuenta 
que basta el carbón que consume la lo-
comotora es prapiedad de la finca. 
Derevlios de Desviadero. — Cuando 
la Ccmpañía toma ó deja algún carro 
cargado, en un dhuclho fuera del patio 
de sus csitiaiciones, cobra al consignata-
rio ó remitente de la mercancía la su-
ma de $0.07 Oy. por tonelada de capa-
cidad del carro, para mercancías de 
teroera clase. O séase traitándose de ca-
rros de 14 toneladas la suma de $.98 
Oy. por carro. 
Uso del Garro. en Bamal.—'Cuando 
el Consignatario ó Hacendado, en vez 
de descargar ó trasíberdar la mercancía 
en el cihuctho, la lleva al ingenio en el 
carro de la Empresa, paga á ésta La su-
ma de $1.01 18/15 C;y. por tonelada de 
capacidad del carro y kilómetro de re-
corrido en el ramal particular, ó séase 
la eiuma $.27 por carro-ldlometro. 
Para mi^jor ver lo ¿rae esto significa 
para el hacendado, voy á exiaminar un 
•caso piiáetico. Suipccgaimos el ejemplo 
anterior: Un Ingenio que se encuentre 
•á 8 kilometrCs de la vía principal, co-
nectado á ella por su raimal particular, 
y que traiga 3 toneladas de mercancía 
de tercera clase desde la plaza -ó puesto 
mlás cercano y que éste se encuentre á 
una distancia de 50 kilómetros. 
Veamos lo que hay que pagarle á la 
Cairlpañía por todos conceptos: 
iPlete 50 k. 3 tons. mer-
icaucía de 3.a á $2.10 to-
nelada ==$6.30 Oy. 
iDesviadero un carro de 14 
tonelaLs. . . - . . . . . . . . = 98 " 
•Raimial 8 kilónietrcs á $.27 
carro-lcüjame'tr 2.1i 
Total fletes por todos con-
ceptos ='$9.44 Oy. 
Es decir que en este caso, cerca de 
u n 33% del flete se paga por deredhos 
de desiviad. ro y ramal. 
Ahora bien; como mercancías de ter-
cera clase están consideraides los artí-
•cullos de ferretería y fundición, raer-
eandías que el Ingenio compra en lotes 
menores de una tonelada y que necesi-
ta mayormente durante las reparacio-
nes de tiempo muerto; época del año 
en que la compañí'a tiene sus carros de-
positados en ios patios de las Estacio-
nes, estorbaindo el tráiftco y deteriorán-
dose por falta de uso. 
Oaso conozco yo, en ,ciue durante la 
zafra, se ha visto el 'hacendado en la 
necesidad de trasbordar en el chucilio á 
su carro particular, una tonelada de 
mercRU'ía que había llegado en una 
08 .ua de las que usan para cargar ¡aziú-
'car, e-on objeto de alhorrarse los $2.16 
'Oy. que impontaiba el nso de carro en 
ramal y para colmo ha llevado esa m¿s-
wa casilla ya vacía; al Ingenio para 
cargarla de azúcar. 
Yia que haiblo de casillas vacías pa-
ra azúcar y para terminar con este ca-
pítulo, diré que durante lá zaíra, las 
A L A S D A M A S 
P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a las t a f e t a l i n a s 
I d e a l y V e r i t a s , m a r c a s r e g i s -
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l fabricante .—Unicos recep-
tores, F . Ometre y C* Aguila 115, 
c 25E8 t2(j-18 N 
iComlpañías de ferrocarriles, no pueden 
facilitar las oasillas necesarias cuando 
y en la forma que el Hacendado nece-
sita, ocasionando con esto innumera-
bles perjuicios como son el no poder te-
ner el azúcar en la plaza en la época 
que necesita; y el tener que entongar 
en las flábricas. En camlbio si el Hacen-
dado por cualquier causa no puede car-
gar el amcar en el plazo .que la Ley 
de Ferrocarriles concede (que es muy 
corto) la Empresa cobra al '.hacendado 
los derechos de demora que son senci-
llamente monstruosos. 
Reclamaciones.—(Creí ihalber termi-
nado este artículo, pero me veo en la 
necesidad de decir dos palabras sobre 
•este asunto. 
A l ver lo expuesto anteriormente, se 
me, dirá, que siendo todo eso verdad 
¿eómo es que no se bscen las oportunas 
reclamaciones? Estas se hacen en la 
mayoría de los cases, cuando se conoce 
la Ley (que no todos conocen) y cuan-
do el Hacendado ha visto el error ó la 
^arbitrariedad dentro del plazo que la 
Ley concede. Se hacen las reclamacio-
nes_ante la. Administración do la Com-
pañía y está SE TOMA TODO E L TIEMPO 
QUE SE CREE CONVENIENTE para resol-
verlas y sucede gener'aljmente que el 
Hacendado bien por cansancio moral ó 
por tumor lá que la Compañía pueda 
tratarlo peor que lo trata, se conforme 
con lo tque la Ccmipañía haya querido 
conesderle. ' 
¿Por último diré, que la máxima de 
a es lia de PAGUEN Y LUEGO 
Y no importa lo que. sea, 
remitente que tiene la ra-
ue pagar, so pena de gran-
os y deipués reclamar, casi 
âs de éxito. 
er hacer negocies, sea cual 
iditipensaibile, lo esencial es 
nena fe entre las partes 
eontratainteis, A l hacer un negocio no 
solo hay que tener en cuenta lo que va 
lá ganar la otra parte sino lo que uno 
Obla de ganar. De lo contra rio el negocio 
se. con vertirá en una explotación y ésta 
tarde ó temprano trae consigo la ruina 
del explotado y del explotador,mtáxime 
trailíándose como se trata de negocios 
que han de durar no un día, simT toda 
una vida. 
A L E J O A. O ARRE ÑO. 
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Correo de Esoaña 
La construcción de la escuadra.—De-
bate patriótico.—Discurso de Mau-
ra—Aplauso unánime.—Juicios de 
la prensa. 
E l 28, discutiéndose el proyecto de 
construcción de la escuadra pronun-
ció el Jefe del Gobierno un discurso 
que ya el cable nos anunció en su 
/oportunidad que fufe acogido 
unánime aplauso por el Congreso de 
los Diputados. En breve publicare-
mos ese discurso. 
Ahora presentaremos por anticipa-
do los juicios que mereció á la pren-
sa madri leña el discurso del señor 
Maura, tanto para que se pueda for-
mar criterio acerca de la trascenden-
cia del proj^ecto de construcción de 
la escuadra y de algunas declamacio-
nes del Presidente del Consejo de M i -
nistros respecto á la política inter-
nacional de España , como para que 
resalte el 'hecho consolador de que hay 
unanimidad de criterio en una cues-
t ión que afecta al prestigio y á la 
grandeza de la patria. 
En realidad, con decir que todos los 
periódicos reconocen la importancia 
de la sesión celebrada el 28 en el Con-
greso, y que todos aplauden con ca-
lor el elocuentísimo y transcendental 
discurso del jefe del Gobierno, se 
podría dar por terminada la tarea; 
porque así como en la Cámara hubo 
aquel dia una hermosa unanimidad 
de opiniones, y resplandeció en to-
dos lo discursos un gran patriotismo, 
así en la prensa vibró al dia siguien-
te una nota de iamor á la Patria y de 
justicia á los móviles del señor Mau-
ra, que infunde grata esperanza. 
•Sin embargo, para que el lector 
pueda juzgar por sí mismo, vamos á 
extractar las opiniones de algunos de 
los diarios madr i l eños : 
De " L a Epoca": 
"Huelge hoy el comentario contra-
dictorio. Descanse, siquiera por un 
día, el espíri tu del pesimismo ambien-
te. Abramos el pecho á la confianza 
de que el concierto de voluntades que 
ayer se manifestó con tan deslumbra-
dora elocuencia en la sesión del Con-
greso se man tend rá siempre, al tra-
vés de todas las vicisitudes de la po-
lítica y de todas las solicitaciones de 
la pasión, en cuanto se trate de ar-
duos empeños nacionales, como el que 
ayer inspiraba aquella fiesta solem-
ne del patriotismo y de la ciudadanía 
española. 
" E l Presidente del Consejo de M i -
nistros planteó el tema, solicitando 
á todas las conciencias para meditar 
y á todos los labios para decir lo que 
naya de resolver el Parlamento espa 
ñol sobre ei problema naval, y el Par-
lamento se manifestó unánime en el 
asentimiento á la propuesta de que 
España acometa el costoso sacrificio 
que su personalidad geográfica en los 
mare/ le impone. 
"Eso es un punto de partida al 
que no hay que volver las espaldas. 
No ha hecho ayer el Congreso obra 
popular, porque ¿o son populares en 
España los gastos en Marina, tanto 
por la repulsión nativa de una parte 
«onsiderable de la opinión á los empe-
ños navales, cuanto por la desconfian-
za que el Estado inspira, singular-
mente en esas cosas, en que tan re-
petidos y tan costosos hau sido los 
desongarj/S. 
"Ptr.> si n> una obra p o p a f i , ha 
hecho el Congreso, y es de creer que 
sancionará el Senado, una obra na-
cional; porque no tiene la genera-
ción presente derecho, por sus tris-
tes escepticismos, á abandonar defi-
nitivamente' la obra histórica de los 
que pasaron, ni mucho menos á ena-
jenar del porvenir de los que ven-
drán, y á tanto equivaldría la adop-
ción del primer término del dilema en 
que siempre ha estado circunscrito 
ese problema, á saber: disolución de 
•la Marina, ó reconsti tución de la Ma-
rina sobre la base de su reorganiza-
ción y dentro de las permisiones del 
presupuesto del Estado." 
" E l Imparc ia l : " 
" E l Sr. Maura pronunció ayer 
uno de los más grandes y más her-
mosos discursos de su v i d a . . . 
" A s í el Sr. Maura, al sostener es-
tas ideas, hablaba á convencidos y 
á entusiastas. Se borraron las l in-
des que separan á los partidos po-
líticos, y el más sano é intenso pa-
triotismo tuvo expresión adecuada 
en los discursos pronunciados por 
los señores Moret, Canalejas, Azcá-
rate, Feliú y Olairac, en nombre de 
liberales, republicanos, carlistas é in-
tegristas. No pudo arrojar som-
bra alguna sobre aquel hermoso es-
pectáculo el distingo sutil con que 
el señor Ventosa, en nombre de la 
minoría catalanista, ofrecía también 
el concurso de su voluntad para la 
defensa y el engrandecimiento del 
"Estado" español. Por encima de 
estas diferencias de concepto de la 
organización política, el sentimiento 
de la Patria se mostraba en toda 
su pujanza, como una verdadera re-
surrección de pasados días y como 
una evocación halagadora del por-
venir que podemos conquistar." 
" L a Correspondencia de Espa-
ñ a : " 
" E l Sr. Maura puede estar, en 
verdad, satisfechísimo. 
" L a contrariedad que sintiera el 
día en que se iniciara el debate so-
bre las reformas de la Armada, 
ante la equivocación en que, á su 
juicio, incurrieron los oradores, tan-
to de la oposición como de la ma-
yoría, cpie en el mismo intervinie-
ron primeramente, habrá desapareci-
do de su mente en la tarde de ayer, 
en que vió ^realizada la aspiración 
que con verdadera ansia sent ía : la 
de elevar el debate, engrandecién-
dolo en términos, tales, que puede 
decirse que ha constituido una de 
las solemnidades parlamentarias más 
grandes que de bastante tiempo acá 
se han registrado. 
"Espec tácu lo hermosísimo el que 
ofreció la sesión. 
" E l señor Maura, en un elocuen-
tísimo discurso, explicando el alcan-
ce del proyecto, la necesidad á que 
responde, al mismo tiempo que de 
un modo velado aludía á los compro-
misos contraídos, y anunciando que 
era el principio de una política que 
se impone, y por tanto, horas su-
premas éstas para los que .tienen 
la responsabilidad de legislar. 
"Con frecuencia era interrumpido 
por los aplausos de la mayoría, la 
cual acogió el final de su discurso 
con una ovación entusiasta." ' 
' ' E l P a í s : " 
" E l debate, bien preparado por 
el Sr. Maura, tuvo una nota poco 
frecuente: el entusiasmo con que 
mayoría y minoría aplaudieron á to-
dos ios oradores; entusiasmo que 
continuó, al terminar la sesión, en 
los nasrldos do la Cámara. 
" A l salir el Sr. Maura, la mayo-
ría Si njzo objeto do una nueva 
ovación, y algunos pretendieron v i -
torearle. E l Presidente atajó á los 
más vehementes, diciéndoles: " N o : 
¡Viva E s p a ñ a ! " 
"Otro tanto hicieron los liberales 
con el Sr. Moret. 
"De jornada his tór icascal i f icaban 
muchos diputados, repitiendo la fra-
se del señor M-aura,• lá sesión." 
" E l Universo:" 
- " E l triunfo del .Gobierno en esto 
asunto es notorio; el del Sr. Maura, 
indiscutible; pero sobre estos palpa-
bles resultados, el triunfo mayor es-
triba en d caso raro de que todos 
los partidos se hayan puesto de 
acuerdo para realizar unidos una 
obra patr iót ica de trascendencia su-
ma." 
" E l L i b e r a l : " 
"Asombrosa, grandilocuente, la 
oración pronunciada ayer por el Sr. 
Maura, no fué, sin embargo, por su 
forma por lo que suscitó los aplau-
sos de toda la Cámara. Había en 
ella uná promesa solemne, un com-
promiso que se contraía ante la re-
presentación nacional, de que el pro-
pósito de reorganizar nuestra es-
cuadra y echar las bases de un ver-
dadero poder naval no será esta vez 
huera y sonora pa lab re r í a ; de que 
el país no verá una vez más malo-
gradas sus ansias y esterilizados sus 
sacrificios por la codicia, el frau-
de ó ei incumpliiniento de toda ley, 
"Pocas veces, en su vida parla-
mentaria, habrá conseguido el actual 
Presidente del Consejo un triunfo 
tan notorio é indiscutibla. Y os 
porque en sus palabras pareció tran.s-
lucirse la sinceridad y el deseo de 
levantar á España de la postración 
en que yace. No es posible conti-
nuar presenciando inermes el des-
envolvimiento de la política interna-
cional. Querámoslo ó no. somos un 
factor en el progreso mundial. Y 
es necesario que ese factor repre-
sente ai'&una función positiva,' en 
vez de ser colocado en condiciones 
de ser eliminado de todo problema 
por su nulidad y carencia de valor 
absoluto. 
"Frente el decaimiento de pasa-
dos días, parecía renacer el espíritu 
de Nación y de Patria, sobradamen-
te vilipendiado. La Cámara parecía 
sentir un despertar de los intere-
ses mezjquinos. Y por eso con igual 
entusiasmo aplaudió luego la her-
mosa oración del señor Moret, la ad-
mirable disertación del señor Cana-
lejas, la magistral lección ' d e l señor 
Azcárate, y aun las sinceras y elo-
cuentes palabras del señor Feliú. E l 
proyecto de reconstrucción "de la es-
cuadra y formación de fuerzas nava-
les, que forma parte de las refor-
mas de Marina, quedó ayer virtual-
mente aprobado. E l debate, elevado 
á las alturas de lo impersonal, tu-
vo su digno remata en los pasillos, 
con los vivas á España que salieron 
de las gargantas de los 'diputados 
de los más diferentes matices." 
" E l Mundo: ' / 
" E l Presidente del Consejo ha te-
nido hny una tarde feliz. 
"Su discurso, contestando á los 
impugnadores de las reformas de 
Marina, le ha valido un éxito parla-
mentario franco y ruidoso. 
"Las huestes conservadoras, en-
tusiasmadas con su jefe, le han in-
terrumpido frecuentemente para 
aplaudir su arrebatadora frase, sus 
elevados conceptos, sus gallardos y 
atrevidos desplantes oratorios. 
"Las oposiciones, atentas y silen-
ciosas, han presenciado el triunfo 
del Gobierno. 
" E l público de las tribunas par-
ticipaba en ocasiones de los entusias-
mos de la mayoría, y en toda la Cá-
mara se advert ía la honda impre-
sión que producen las portentosas 
concepciones de los grandes artis-
tas." 
" A B C : " 
" H a b l ó el presidente del Consejo 
para hacer el resumen del debate 
sobre el proyecto de reformas en 
la Marina, y su discurso fué maravi-
lloso. 
" N o nos referimos á la forma, á la 
palabra, á la parte externa, poique 
aun siendo, como fué, la más sobe-
rana manifestación de la elocuen-
cia humana, queda relegada á muy 
secundario lugar cuando se recuer-
dan las ideas que iban envueltas en 
aquellas frases que salieron de la-
bios del Sr. Maura ." 
" E l Ejérci to E s p a ñ o l " termina 
su artículo, en el que dice que el 
discurso del Sr. Maura fué un mag-
nífico "Sursum corda" en honor de 
la grandeza y del porvenir áe la 
Patria, con estas palabras: 
" A la salida del salón de sesio-
nes, los diputados hicieron una nue-
va ovación al señor Maura, y trata-
ron de vitorearle; pero él, quitán-
dose el sombrero g r i t ó : 
" - - N o : " ¡ V i v a E s p a ñ a ! " . 
" Y " ¡ V i v a E s p a ñ a ! " repitieron 
todos, y el miágico grito que conmue-
ve á todos" los patriotas sonó en el 
recinto de la Representación nacio-
nal, como brillante síntesis de cuanto 
se había dicho en el salón de se-
siones. 
"Porque la sesión de ayer nô  es 
más que' eso: un " ¡ Viva E s p a ñ a ! ' 
al que se asociarán hoy unánime-
mente todos los españoles ." 
. B l "Diar io de la Mar ina" escri-
be : 
"Resumiendo impresiones, la fina-
lidad no puede ser, dentro de lo que 
las circunstancias permiten, más ha-
lagadora y satisfactoria para la Ma-
rina ; porque si es cierto que se la 
imponen nuevos y cruentos sacrifi-
cios, también es verdad que se le fa-
cilitan medios para cumplir digna-
mente su gloriosa misión, que no 
es otra que la de defender á la 
Patria en los barcos y con los bar-
cos." 
" L a Correspondencia M i l i t a r " la-
menta que no se hablase del Ejérci-
to, y su sentimiento se refleja en 
estos pá r ra fos : 
"Que el Sr. Maura, con su pala-
bra arrebatadora, obtuvo un t r iun-
fo colosal, es innegable, y por ello 
cumplimos con el deber cortés de 
felicitar al Presidente del Consejo 
y al partido conservador, como fe-
licitamos también por sus palabras 
patriót icas á los jefes de las demás 
minorías. 
"Nosotros no dudamos de nadie. 
Lo que hacemos es lamentar no po-
der tener tanta fe como otros. 
" Y puestos á lamentar, lamenta-
mos también . que. habiendo habido 
varias personalidades ilustres que 
recordaron en ese elevado debate 
la necesidad de no olvidar la re-
construcción de la riqueza del país, 
nadie se acordara de la reconstruc-
ción del E j é r c i t o . " 
" E l Ejérci to y la Armada", ter-
mina así el editorial consagrado á 
la sesión del Congreso: 
"Adelante, pues, y deba la Pa-
tr ia al ilustre señor Maura su futu-
ra grandeza. 
" E l Ejérci to y la Armada nacional 
desean "hechos, hechos y hechos", 
ya que á la realización de cuanto 
sea necesario para entrar de frente 
y resueltamente en nuevas orienta-
ciones está dispuesto el país, excep-
ción hecha de "unos cuantos soli-
darios." 
En las anteriores referencias se ha-
ce ya alusión al hermoso epílogo 
que tuvo la sesión; conviene, sin em-
bargo, por lo significativo que fué, 
dar idea de lo ocurrido. 
Terminado el debate, pobláronse 
los pasillos del Congreso de diputa-
dos, senadores y periodistas, que 
comentaban el espectáculo que aca-
baban do presenciar 
todos, conservadores ' K u ^ i e ^ 
mocratas, republicanL r^es , 7 
en el elogio de los ^ i s t T 
nunciados. dl^rSOs lst^ 
Cuando mayor era 1 ' ' 
salió el señor Maura p * 4 ^ 
al despacho de ministres 
sencia fue acogida Con \ ^ ^ p í 
salva de aplausos. a ^rra^ 
E l Presidente, volvién^ 
e aplaudían, Se ^0se que los es^brió con voz potente gri tó: W - , v 
¡Viva E s p a ñ a ! " NfJ 
Un " ¡ V i v a ! " clamoroso 
ta. respondió al del Seiwen>as, 
y muchos sombreros se aura 
te el saludo á la Pa t r i é 0n ^ 
tud de manos se juntaron e / l o -
doso aplauso. 
Minutos más tarde &¡lió d 
de sesiones el señor Moret 
amigos primero, y muchos oí 7 SUs 
putados después, le hicieron n di> 
eión. una ova. 
E l Sr. Canalejas y el Sr 
rate recibieron también entu i 
felicitaciones y enhorabuena' 
salón 
astas 
S O L T E R O N A S 
Conferencia familiar 
por el F . V. Van Tricht s. j 
(.CONTINUA) 
He ahí, pues, una primera razó 
que obliga á muchas doncellas § 
trar en funciones de solteronas^" 
por la cual n o podéis acriminarías^ 
la imposibilidad para «días de UP ' 
á ostentarse ataviadas esplendoro^ 
mente en el mostrador del »> " 
uci grail 
mundo. 
Pero i y aquéllas que llegan y ^ 
quedan a l l í ? . . . Porque al fin'hav 
quienes allí quedan. ¡Oh, Dio, 
mío, s í ! ¿á quién se lo decís? ¡1 
por qué se quedan?... ¿Qué tienen 
las que hallan colocación que no ten. 
gan ellas?... 
Vosotros á ese frágil objeto que 
í»3 os presenta, le exigís general-
mente la belleza, y en eso veo vo 
más elevada de lo que os figmiis' 
una providencia de Dios sobre la hu. 
inanidad. Poniendo en «d corazón 
del hombre ese atractivo de la be-
lleza corporal, vela por mantenerla 
raza humana en la perfección de 
forma qi.v desde su origen de día 
ha querido darle. Hay en'eso un 
aspecto particular de las cosas que 
la ceguedad de la pasión no deja ver, 
pero que la c^seubre el pensador 
serio permitiéndole dar un valor real 
á esa cuestión frivola., 
•Se le exige, pues, la bíMez-a; pero no 
iindiapensableiinsinte. Observad bien, j 
veréis que la fealdad no wnstitujie ra 
amipedimento diriimente ni es un vicio 
por completo anuijainte ¡mi redihibite»; i 
¡biai-:ij£ini ciertas eoímpensiaciomes de que 
voy á hfiiíblar l u go para que ¡parea» 
pasar is'biiicüutaimenite inadvertida, para 
que el ceinjuinto no desagrade. 
También—pera esto menos generi-
mente sin embargo—se le exige talento 
•y ditscineción. En verdad debiera exig^ 
se la discreción y el. talento m\?z qa« 
lia; belkza; miss se invierte casi siempre, 
eiite orden, y y o no puedo .por -eso in-
dilgnarme demasiado •contra 'é hoi* 
bre. . . esia ¡es. por desgracia, nuestraifc 
ciliinaclán natrurall y el iimipulso espe» 
¡Uánito de los bajes imstiintcs que teñí-
mos. La beilleza enteramente exteróri 
y visible entra en nosotros instaiotáneí-
miente por los cijos.. . el tailento, k dis-
icrcicdón tarda: en penetrar mucho iri»; 
que ella; no nos tijairaos en é!, no fe 
cGimpreindemos testa 'después, iruáo 
después, cuando nuestras almas ya i 
sienadas no tienen la calima •rcimieri* 
para las apreciaciones justas. Ei 
zón emamorado ya n o es imiparcial | 
(Sinte uin¡a Charlatanería suipiertficiial,^ 
ríe 'Ctoimo si reconociera, 'en ella profe' 
didades de inteligencia capaces (te aafj 
vértiicio i 
y OÍ i/jg u. .A. 
La ad aid v lia expie'rñigncia sirven ñ 
^ • Sí1 
jor p. ra ponernos en guairrüa. •• wj 
encuentra tlodaivía, el bello antifaz, Fj 
ro se Inlquiere á través de é l . . . * ¡ji 
'¡ oulántas veces no «te hallila en 1° & 
r b r mlás que un rudimento dé ^ 
bro! 
Sea de esto lo que quiera, oójjj 
iqule áe le fxige talento; pero lo «11 
.a'quí tamlbién ¡no indispfiasialb'teají« 
'¡Oh, no. no tanto como eso! ¡Jtoes m 
•no ! . . . no insastalmos... i ^ • 
aquí se aidlmiten amplias compeusa01 
tues. 
Fiijaics bien, os lo ruego, que 
mitánrdiosie á «gas dos .exigencias: «yj 
ilCeza del cuerpo 'y la belleza del gH 
no se exigiría nada menos que la *"| 
za de toldo el hombre.. . mingan w m 
sería mlás perfecto, ningún de~^ ^ 
n±l le y elevado, ninguna; ^ ^ ' ^ J ^ , 
crist-kina y prudente. Eso sería el ; 
si al ideail piiudi'ásenws llegar. 
•Y si esa; exigencia no .admit^ ^ 1 
güna otra eompensaioión i n f e r i ó ^ 
sultatría que lias eliegidais e e é m w ^ J 
uñosas y lias inteligentes y *ias 
'las dfaechadlas las feas y las. ^ 
¡Oh, en esas ccnldlcionies'no 
yo elogiar ik \lm solteronas 
Cb. con i es 
comlpasión de ellas; -mm no me ' | 
r í a en su presencia, no las venera 
ya os io Oie diciho, ante, ellas me 
y lias venero!.. . • ^ 
Es que. ya lo adivináis. ^ e ^ s e ; 
mlás que tesa belleza: tot^l del Wl ^ ¿f 
exige una cualidad' que ya ^ J 
hombre, súno exterior al ^ 
junta en algún modo iá él. u^a ^ 
que ¡puede tener su valor PJ F 
'que no .añaide nada ali ivallor m ^ 
y esa cualidad extrínseca. 05 ^ ^ 
imperioeamente. brutalmente-
mi t i r por ella 'C0^a?a010^mit«.^fa] 
género, mientras que ^ f ^ L f i ^ 
por unlándme aolaimacion- | 
compensa á todas las otras. 
La Ihaíbéis nombrado ya i'QW 
(La ríquieza! 




Unión de Reyes. Diciembre 17 
á, las 9 y 45 p. m. 
A] DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
T os comerciantes y propietarios an-
* pi Alcalde han consignado hoy su 
r+esta por la forma en que se reali-
^ la inspección sanitaria y fumig-a-
za, abriéndosi8 los escaparates, bau-
. a' Gtr¿s muebles del interior de las 
«cas del pueblo, causando vejaciones 
1 los vecinos y fumigando ca.príchosa-
ente ¿os reclamantes piden que no 
S destruyan los tejados, n i se dejen 
s :as y empapeladas las casas, y que 
a comisión nombrada determine 
I f z o n a ' infestada y que se suspen-
da la fumigación por no existir hace 
tiempo ningún caso de fiebre amarilla. 
E l pueblo esta noche en numerosa é 
imponente manifestación ha apoyado 
la petición de les comerciantes; pasan 
de 2,000 almas las que desfilaron an-
te el Alcalde. 
Merlán, Corresponsal. 
PINAR DGL* RSO 
Artemisa, Diciembre 16 de 1907. 
Cortesía Oonservadora. — Crimen 
frustrado. — Imprudencia temera-
ria. 
El Partido Conservador Nacional, 
de reciente nacimiento en este pue-
blo, repartió profusamente una circu-
lar atenta y cortés en extremo y co-
mo me favoreció con un ejemplar por 
ser corresponsal del D I A R I O DE L A 
MARINA, aprovecho este medio pa-
ra dar á su Directiva las gracias y 
como la citada Circular manifiesta 
altos y honrosos fines patrióticos, co-
pióla sin comentarios; hela aqu í : 
Señor: 
A l nacer á la lucha política el Par-
tido Conservador Nacional !en este 
pueblo, uno de sus primeros acuerdos 
fué saludar afectuosamente á cuantos 
elementos 'componen nuestra tsocie-
dad, ya política ya socialmente. 
A usted, como representante de 
ella, cábeme la satisfacción de cum-
plimentar tal acuerdo dirigiéndole 
la presente, rogándole á mi vez que 
con su consejo, que ha de ser basado 
en la más sana moral, guie la opi-
nión de sus amigos por el camino 
que crea más adecuado á obtener la 
tranquilidad m á s completa de nues-
tro país, hoy de usted y en el mañana 
de sus hijos, á quienes á más de su 
herencia material, les ha de dejar una 
Patria tranquila con un Gobierno 
capaz ño. sostener su personalidad y 
los bienes que usted coa tantos sacri-
ficios á ellos legara. 
Me es muy grato reiterarle el testi-
snás disguido aprecio y 
Francisco Calatas. 
Presidente. 
Hállase la opinión pública indigna-
da contra los presuntos autores de 
uno de esos horrendos crímenes que 
no tienen más atenuante para el hom-
bre pensador, que la ignorancia; hu-
mana desgracia que tanto aproxima 
al hombre á la inconsciente bestia. Pie 
aquí el hecho ta l como circula en for-
ma de acentuado rumor confirmado 
en conjunto por las detenciones de los 
delincuentes. 
A tres kilómetros de Artemisa, en 
la calzada de Vuelta Abajo y entre 
este término y el pueblo de Mangas 
está situada una finca magnífica por 
su extensión y notabilísima fertilidad 
.que se reconoce por el nombre de 
"Recompensa". La explotan como 
arrendatarios, los señores Bri to y her-
mano, del comercio de esa capital y 
isllos á su vez la tienen dividida en nu-
merosas parcelas á cargo de numero-
sos partidarios, produciéndose en es-
ta joya rúst ica, caña, tabaco, piña y 
toda clase de frutos menores. 
• Es uno de estos partidarios el se-
ñor Cruz Toledo que tiene varios hi -
ôs menores y que como isleño cana-
rio da á sus pequeños, gofio en abun-
dancia. 
Son vecinos inmediatos de este -se-
nor los hermanos Desiderio y Joa-
quín Pina y Terino y el señor Alejan-
dro Vega y Vega. 
Desacuerdos y fuertes rozamientos, 
por causas no conocidas, han ocurri-
do en dias pasados entre Cruz Toledo 
y sus citados vecinos y éstos en ven-
ganza, imaginaron hacerle daño adop-
tando el siguiente medio: 
Se procuraron gofio y mezclándolo 
con los llamados polvos para tabaco 
que á manos llenas se usa hoy como 
insecticida y que es un arseniura cu-
férico eminentemente tóxico, hicie-
ron bolas que arrojaron á los cochinos 
y gallinas de Cruz Toledo, cuyos ani-
males murieron en gran número y lo 
que es más grave y aquí salta el sal-
vajismo tígrico, á una lata que en la 
cocina de Cruz existía con cofio des-
tinado para el alimento de los peque-
ños hijos del dueño, por unas rendi-
jas que estaban próximas al envase 
del gofio proyectaron sobre él mortí-
fero polvo. Por suerte el cri-
men había sido pensado y ejecutado 
sin sentido común y por cerebros 
atrofiados. E l hecho'de '.mpezar á 
morir los cerdos y las ga l l ina tan 
de repente alarmó al Cruz Toledo y al 
investigar la causa halló las bolas de 
gofio envenadas y el de una lata con 
una capa de polvos azulados que le in-
fundieron sospechas. 
^ Inmediatamente dió parte al señor 
Üsatorree que ocupó las bolas de go-
fio sopechosas, la lata y los animales 
muertos, levantó acta de los hechos 
y detuvo á los presuntos autores, por 
confidencias que recogió en el lugar 
de la ocurrencia, todo lo que entregó 
en unión de los detenidos al señor 
Juez Municipal, el que con su acos-
tumbrada actividad comenzó las d i l i -
gencias sumarias, que tan anormal y 
grave delito merecen. 
Pronto aclaró el Poder judicial to-
das las causas y pormenores de tan 
inaudito como gratuito crimen, para 
satisfacción y tranquilidad de estos 
vecinos, fundadamente alarmados é 
indignados. 
En el ingenio " P i l a r " del señor 
Goicochea el peón Benito Cotón, co-
metió la imprudencia de empujar 
una. viga de gran tamaño en los mo-
mentos en que la izaban con unos apa-
rejos y sus correspondientes plumas, 
produciendo su inadvertencia un mo-
vimiento brusco en el madero, que 
le dió un golpe durísimo sobre el pe-
cho, rompiéndole una costilla, con 
tan mala fortuna que ésta le ha lesio-
nado tan gravemente los pulmones, 
que es probable muera pronto, según 
pronóstico del doctor Lozano que co-
mo médico municipal le asiste. 
SI Corresponsal. 
De la Habana nos ha remitido el 
doctor don Hernando Seguí su folleto 
último titulado " U t i l i d a d y Técnica 
de la Broncoscopia." 
La "Broncoscopia" consiste en 
ver el interior de los bronquios, de la 
traquea etc. 
Es decir, examinar y ver el interior 
del pecho. 
¡Pues ahí íes nada! ¡ ¡Mirar nues-
t ro interior!! 
Ya no hace falta tener el pecho de 
cristal, para, ver lo que guardamos 
" i n pectore". ¡Pobres mujeres! 
Con la "Broncoscopia" no hay 
cosas ocultas. . , 
Reciba mi cordial enhorabuena, 
por su interesante foleto, el doctor 
Seguí. 
Los galleros d« aquí no son bobos. 
¡ Qué va! 
A l saberse ayer, que en "Casa Blan-
ca" había recibido el Presidente Roo-
sevelt un gallo fino dentro de una 
jaba, para dedicarse á las peleas de 
los plumíferos, se entusiasmaron. 
¡ ¡ Voy al malatobo !! 
En el acto escribieron una instan-
cia dirigida á Mr. Magoon, por con-
ducto del Ailcalde, y empezaron á 
recoger firmas, por todo el pueblo. 
Piden que haya peleas en Reme-
dios. 
Sin embargo, creemos que el Alcal-
de va á hacer con la instancia lo que 
Roosevelt hizo con el gallo. ¡ Quién 
sabe! 
Pronto se romperá molienda en al-
gunos. 
Este año van á andar mal de bra-
zos, por los muchos que hay emplea-
dos en Obras Públicas. 
¡ Y pensar que los antiguos no usa-
ban el azúcar! 
A últimos del siglo X V I I se empezó 
á vendeir en las tiendas. La miel ha-
cía sus veces. 
Antes se consideraba como medica-
mento, y se vendía en las Boticas, por 
onzas. 
La caña de azúcar es originaria de 
la India, de donde pasó á Arabia, á 
Egipto y después á América. 
Facundo Ramos. 
Motivaba su viaje asuntos de su 
profesión; una vez terminados ha re-
gresado á Santa Clara en donde re-
side. 
E l Corresponsal. 
Marruecos tiene la Universidad más 
antigua deO. mundo. 
Se erigió en Fez en el siglo X I ; la 
fundó Fatma y la edificó G-eber, ar-
quitecto que fué de la Giralda de Se-, 
vi l la . 
E l edificio, al cual hoy se conoce 
con el nombre de Keroume, está com-
puesto de una Biblioteca y de una 
mezquita, cuyas puertas no se cierran 
jamás ni de dia n i de noche. 
Anualmente concurren más de miJ 
alumnos, á oír las explicaciones de 
los faquires (profesores) y de los 
emins (auxiliares). Los marroquíes 
no son como algunos creen. 
monio de mi 
consideración. 
i'OSTAL D E R E M E D I O S 
Diciembre 12. 
t i M de la carretera de "Bar to-
lomé", adelantan mucho. 
A cada momento se oye el ruido que 
produce algún barreno de dinamita. 
E l encargado de las obras señor 
Mariano Sanz trabaja sin d'escanso 
y hace trabajar á sus subordinados. 
Abriga esperanzas de que se •conce-
derá la .prolongación del camino. 
Tiene más de cien hombres traba-
jando. 
Se ha presentado aquí ©1 andar ín 
Carvajal. ¡Bien venido! 
Ayer recorrió las calles de esta ciu-
dad, tocando el pito y con el lat igui-
llo en las manos. ¡Hor ro r ! 
Dice él, que ha vencido en todas 
las partes del mundo, y que ha batido 
el " r eco r d" á todos dos acndarines del 
universo. 
-Sin embargo, creemos que aquí se-
r á vencido según esta, gacetilla del 
simpático " B r u j i t a " , que publicó 
ayer " L a R e s t a u r a c i ó n " : 
Así y todo, la arranquera 
que hay en mi pueblo natal, 
no la gana en su carrera 
el andar ín Carva ja l . . . 
hay mucha "b ru j a sopera"! 
Me pide una elegante señori ta una 
receta para conservar los ojos siem-
pre bellos. ¡San ta Lucía los guar-
de ! ¡ Pues ahí es nada lo que me pi-
de! ¡ ¡ Caracoiles!! 
•Sin embargo, por complacerla le 
diré que: 
"Los ojos de Adelina Patti son cé-
lebres por su belleza. 
La famosa cantante los cuida mu-
cho ; nunca lée de noche, se los lava 
frecuentemente con agua caliente ó 
fría, duerme nusve horas ó más, y co-
me varias veces al día, en poca canti-
dad cada vez, Procura por todos dos 
medios posibles "no cansarse la vis-
t a " ; ese es el mejor prociedimiento 
para conservarla." 
Ahora que la "Comisión Consulti-
v a " se ocupa de nuevos impuestos, 
bueno será recordarla lo siguiente: 
En Suecia se trata de imponer una 
contribución especiai á las personas 
gordas. 
Los partidarios de esta nueva ga-
bela dicen que -cuando un hombre ex-
eede de cierto peso, es señal 'de que 
tiene dinero para , cuidarse bien, y 
por consiguiente mayor facilidad pa-
ra contribuir al tesoro público. 
Es una lógica aplastante. 
Acabo de leer en el periódico " L a 
Razón" , una carta del amigo inolvi-
dable Guillermo Foyo (distinguido 
remediano que hoy ocupa un alto 
puesto en la Habana) en la qu? se la-
menta de la falta de embullo que nota 
para celebrar aquí este año las fies-
tas de Navidad, como en los anterio-
res. 
Tiene usted razón, amigo Foyo; le 
sobra. 
E l entusiasmo pelotero raya en el 
delirio y aquí todos se sienten suges-
tionados por él, hasta mangue." 
Tenemos basse-ball en la sopa. 
E l ajiaco se sirve con viandas, ba-
tes y pelotas. 
Xo se habla, ni se discute, ni se 
piensa, ni se sueña más que oon el ba-
se ball. 
Los que aquí privan hoy son los pe-
loteros. 
Para el dia 22 se prepara la 
" t roupe" . 
Lean este recorte de " L a R a z ó n " : 
"Es tal el entusiasmo que reina en 
esta ciudad para el " m a t c h " del día 
22, entre las novenas de Caibarién y 
Remedios, que ya no queda un sólo 
palco sin vender y muy corto núme-
ro de lunetas. 
Para ese día tendremos aquí toda 
la novena del "Almendares", de la 
Habana, por lo cual revestirá interés 
el juego. 
Preparémonos y prepárese el 
" U n i ó n Club", de la vecina v i l l a . " 
Por esto las parrandas estás frías. 
Notas de Rodas. 
Diciembre 15 de 1907. 
En pró de Cartagena. 
Recibo de aquellos amables ami-
gos y laboriosos comerciantes, dos 
expresivas cartas, rogándome una vez 
más que no desmaye en mi campaña 
emprendida respecto á que se termine 
la carretera de Lajas á Cartagena y 
desde Palmira á aquel centro de r i -
queza agrícola, tan escaso de vias pa-
ra el mayor desarrollo de su agricul-
tura y comercio. 
Motiva este recordatorio, el saber 
que en la Habana se mueven con ese 
fin los Jefes del liberalismo, conser-
vadores y Liga Agraria. 
Gustoso, vuelvo de nuevo á ocupar 
las columnas del DIARIO para hacer 
legar á Mr. Magocn los razonados de-
seos de aquellos vecinos que tanto 
tiempo ha vienen suplicando se les 
atienda; y mucho más, al saber que 
el prestigioso general José Miguel 
Gómez, el ilustre doctor Alfredo Za-
yas y el querido general Eduardo 
Guzmán vienen gestionando crédi-
tos ante el Honorable G-obernador 
Provisional para realizar tan necesa-
rias obras. 
Sé también que el Alcalde munici-
pal, don Alfredo Palenque, se en-
cuentra en la Plabana, cumpliendo 
una comisión del Ayuntamiento que 
se relaciona con esas mismas gestio-
nes. 
Y apoya más mi empeño el sa-
ber de buena tinta, que la carretera 
de Lajas á Cartagena se terminar ía 
con un pequeño esfuerzo de las cajas 
del Tesoro. 
Y que el estudio á Palmira está 
terminado y pendiente de que se 
acuerde el crédito necesario. 
¿ Xo quer rá atender á los vecinos 
de Cartagena Mr. Magoon? 
Creemos todos que s í ; al menos con 
otros pueblos ha demostrado sus bue-
nos deseos, y no es de esperar quf^en 
éste, además de creerlo justo, desa-
tienda las recomendaciones de tantos 
miembros importantes del país que 
se lo suplican. 
Cartagena se lo agradecería eter-
namente. 
Los ingenios de esta juridicción se 
están preparando para la zafra. 
La Sanidad. 
(rf'irando visita de inspección es-
tuvo en esta localidad el viernes 13, 
el Delegado especial de Sanidad, doc-
tor Gabriel Custodio. 
Manifestó con cuánta, satisfacción 
encontraba las calles en perfecto es-
tado de limpieza y se quejó de lo po-
co que se había hecho por extinguir 
los mosquitos. 
E l jefe local, doctor Emilio Ruiz, 
•expresó los inconvenientes que se 
presentan en pueblos de esta natura-
leza para emplear la petrolización y 
que además carecía de petróleo para 
emprender esa ruda batalla; de nada 
salvó á los habitantes de la próxima 
campaña, que, á juzgar por las enér-
gicas órdenes que dejó, y los útiles 
de petróleo etc. etc., que remit i rá se-
rá un ataque en forma á los estego-
mias fas datas. 
Todas las reformas para Rodas; y 
á Cartagena ¿por qu^ no se le dota 
de un carre tón, barrenderos y capa-
taz? 
Cuando el servicio estaba á cargo 
del Ayuntamiento se bar r ían las ca-
lles, al hacerse cargo la Sanidad na-
cional lo han suprimido. 
¿Acaso aquel pueblo no es merece-
dor á su visita, señor Dr. Custodio? 
Un saludo. 
De paso por esta población, he te-
nido el gusto de saludar al culto I n -
a:eniero Civil don Antonio L . Paz 
García. 
C O S D E G U A N A B A C O A 
El domingo 15 de los corientes se 
inauguró el órgano recientemente 
instalado en la iglesia parroquial 
de esta Vi l la . Asaz profano en 
la materia, entro á describirlo l i -
geramente, con temor de incurrir 
en no pocas impropiedades que los 
maestros en el arte se servirán dis-
pensarme. 
Consta el órgano de dos teclados 
manuales de á cuatro octavas y me-
dia, siendo así 66 las notas; y de 
un pedalier ó contras de 25 notas, 
ó sean dos octavas completas en es-
cala acromática. La consola, sepa-
rada del órgano, encierra el conjun-
to más admirable de juegos de me-
canismo, figurando entre estos la 
unión de ambos teclados. En cuanto 
á los registros el mecanismo no pue-
de ser más sencillo, pues basta tocar 
ligeramente una tecla paralela á los 
teclados para que ins tantáneamente 
quede abierto ó cerrado el registro; 
y por lo que hace á la pulsación, 
á pesar de hallarse los teclados á 
ocho y nueve metros de distancia 
de los secretos, responden con tal 
precisión que pueden efectuarse t r i -
nos con bajos de 16 piés. Las con-
tras 8 y 16 lo mismo pueden tocar-
se á pedal independiente que á mano, 
según convenga al organista. E l 
sistema empleado en dicho órgano 
es el tubular, ú l t ima palabra de la 
organería al decir de los peritos en 
la materia. Los registros de que se 
compone el instrumento son pura-
mente clásicos, y forman en conjun-
to un órgano de armonía, pues el 
constructor ha. excluido los llenos, 
sust i tuyéndolos por registros dul-
ces y sonoros. Merecen especial 
mención en el gran órgano ó pr i -
mer teclado, los fondos majestuosos 
con su soberbia lengüetería y una 
planta travesera; y en el positivo 
ó segundo teclado, la viola de gam-
ba y la voz celeste, la ocarina y la 
f i l-harmonía; y en lengüetería, un 
verdadero fagot-oboe, con un eu-
fone imitación á clarinete ó trom-
peta angélica. 
Tales son los méritos principales, 
notados á la ligera, del órgano que 
acaba de inaugurarse. Y estos méri tos 
adquieren mayor realce si se tiene 
en cuenta que el órgano ha sido 
construido, utilizando los materiales 
del viejo que se encontraba hace 
años abandonado y en pésimo estado, 
para lo cual el constructor ha teni-
do que vencer dificultades sin cuen-
to, demostrando así el perfecto do-
minio que posee de su arte. 
Nadie en verdad le negará al se-
ñor don José Pigarau, constructor 
del referido órgano, este dominio 
y el conocimiento más cabal de todos 
los secretos de la organería. Discí-
pulo aventajado de Amezua, ya en 
España conquistó merecidos laure-
les, construyendo por su cuenta ce-
| labrados órganos en Valencia, Gau-
1 día, Alcoy, Segorbe, etc.; y el éxi-
to alcanzado en este de G-uanabacoa 
le coloca, sin duda, á la altura de 
los más renombrados maestros de 
i Europa, y puede servirle de estímu-
lo para en lo sucesivo consagrarse 
con empeño á su noble labor. 
Accediendo á la invitación que 
se le hiciera, asistió al acto de la 
inauguración el bondadoso Obispo 
de la Diócesis, I lustrísimo señor 
González Estrada. No bien llegó, 
procedió á la bendición del nuevo 
instrumento músico, así como tam-
bién de una hermosísima imágen 
de San Antonio de Padua. 
En el mismo día celebraron las 
Hijas de Mar ía su fiesta anual en 
honor de su celestial Madre la Vi r -
gen Inmaculada. Con deliberado pro-
pósito se había aplazado la inau-
guración del órgano para dicho fies-
ta, á f in de que, unidas ambas, 
inauguración y fiesta de l a Pur í -
sima, reusltase el conjunto más bri-
llante y hermoso. Y en efecto su-
cedió lo que se había pensado y 
previsto. 
La floreciente Asociación de las 
Hijas de María de esta Vi l la , se 
distingue por su gusto en celebrar 
con primorosa y espléndida magni-
ficencia sus funciones religiosas. Las 
dignísimas Presidenta y Tesorera, 
sobre todo, no perdonan sacrificio 
alguno y no cesan de poner en esto 
todo su exquisito y delicado esmero. 
Merced á tales diligencias y traba-
jos, el día 15 apareció el templo 
vistosamente adornado, sonreía la 
Pur ís ima colocada al lado del Evan-
gelio, bajo un artístico arco, mien-
tras las luces y las flores le ha-
cían á porfía la más bella y rega-
lada _ fiesta, y los corazones de la 
mult i tud allí reunida, dirigiéndosa 
á Ella, le rendían el homenaje de 
sus más tiernos afectos. Todo esta-
ba preparado: y no bien el Ilus-
trísimo señor Obispo ocupó su pues-
to y se dió comienzo á la Misa, un 
raudal de armoniosos sonidos brotó 
del rey de los instrumentos, y pro-
pagóse suavemente por las naves 
del templo, llevó la impresión más 
agradable al ánimo de los numero-^ 
sos concurrentes. Desde entonces, 
sus delicadas y dulcísimas melodías 
formaron el encanto de los fieles 
por todo el tiempo que duró la fun-
ción^ Y quien de esta manera supo 
cautivar la atención de la concu-
rrencia fué el hábil organista del 
convento de Santo Domingo, de es-
ta Vi l la , el R. P. Sr. Gregorio Bal-
zátegui. 
E l M . B . ?. Sr. Daniel Ibarra, 
Comisario Provincial de los Fran-
ciscanos en Cuba, pronunció una 
inspiradísima oración sagrada. Pa-
ra colocarse en la realidad de las 
circunstancias, tenía que relacionar 
y armonizar á la Inmaculada con 
el órgano, yasí lo hizo. Sin duda 
es Mar ía la que ha prestado á las 
artes las miás bellas y sublimes ins-
piraciones; EUa puede ser oonside-. 
rada como la Armonía de los siglos: 
Ella es la Reina de todo lo creado; 
y así justo es que sea ensalzada y, 
magniificada por todas las voces de 
la Creación. E l órgano condensa to-
das estas voces: desde la celeste has-
ta la de las canoras avecillas, desde 
el ronco son del trueno hasta el leve 
y plácido rumor r/el arroyo y de la^ 
frondas agitadas por el céfiro. Por 
eso el órgano es el que mejor puede 
expresar en la t ierra las alabanzas 
de María. 
« 
'Acabada la Misa, se despidió el 
señor Obispo, dando á besar su ani-
llo pastoral á los fieles que se api-
ñaron en redor suyo, y con su des-
pedida terminó también la fiesta del 
domingo, fiesta de imperecedero re-
cuerdo. Con su brillante éxito, la 
expectación de la gente, que era 
grande, quedó cumplidamente satis-
fecha. 
F, Autoine. 
SE l t i M d CRIS 
I S I l t t t f 
Superior á todos los conocidos hasta 
el dia. 
Conserva la V I S T A , por eso lo reco-
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a P A H T á H í ) 
KOVELA ESCRITA Eí í I N G L E S 
por 
FLOEE^CE WAEDEíN 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Armengol . 
(COKTINUAJ 
Dirigí nina mirada á sus duras fac-
«Éffiues y e x c k m é : 
•—Usted es un detective; lo sé. ¿ Qué 
^ e r e ^ el Sieñ,ar j ^ y ^ , . ;r ? 
~--0\o ^ imparte, señori ta; no le hta-
JOSCB á usted nada . Sólo vâ ya á decia:-
nj-jcesita ihabiar 'Con él. 
^ -—-i No haré tal cosa ¡—excilaimé, pero 
, ^ allita voz, pues ésta se me de>bilitó 
« ^peübe.—^Sea do fuere lo que 
^ d crea que él ha iheehb -ó lo que ha-
¡peciho ©a realidad, jamás contribui-
El 
P'Sí'judicar al aefior Bavn.er. 
finé' V911 ¡̂r,e &e encogió de hombros, 
^ t)ajleón y silbó m u y hajo. Loren-
^coEQdujo á una butaca, 
do*^ 'ü'a ^u^hadha,—me dijo al oi-
ei cu ^^P'^TO 'penetró de nuevo en 
ücí» ar1,0' segu;i'do de un agente de po-
—TiaEi.-mcis que feraar la puerta,— 
dijio «íl primero. 
Ale ÜevaiD.té de la silla como por re-
scirte. Quería correr Ú m la S'aia y ad-
•veirtir ai sgñor Bayaer; pero Lorenzo 
me lo impidió, di'ciéndome con grave-
dad: 
(Déĵ aijo aihona pana (nosotros, mi 
queriida Vkdéta. 
Todo m hafbía didho m voz tan haja, 
y todos los movimientos se habían en-
cuitado tain quedisimeinte, que la música 
OGintimiió miemtras eillcs albrkrou la 
puerta del cuanto en que nes haliába-
mes y cruzaron & recibimiento. Per-
maínecí vigiilándolcs, (ocintieniéndcme el 
lailiknito. 
Loe tres ihamlbres, Lorenzo, ei más 
fornido, en primer llagar, se •oolooaron 
•contra la puerta de la sala., y con un 
icmipu'je podereso la aibrieroin. 
iMe laidelanté hacia la puerta, á tiem-
.po para ver á Gortdon, el criado del se-
ñor 'Carruthers, arrojar al suelo el vio-
ilín y eobaar á correr hacia fid halcón 
opuesto, cuyos (postigos estaban abier-
tas. Piero en aquel iinstante oí el es-
truendo de vidrios rotos y por las vi -
drieras del 'halcón, ya- sin cristales, pe-
netraron dos agrnres de policía q<m 
sujetaron á Gordcn y le pusieron espo-
sas. Entonces quedó sin ludha, entre 
los dos, lívido é inmóvil. 
,—ücv Sho&tfi, Sa'biedufcT Anoii uaio 
de !la partida,—'dijo el ihomibre de me-
dicina edad.—Ya tenemos vuestro ca-
piíián. 
— | Qué catpitán ?—preguató Gordon 
con impavidez. 
—Jiaáme Woodfa-M. 
¡ •Mentira!— 'eseJamó entonces el 
impiertur'bahl'? Gordcn.—Jaiime "Wood-
fadl no se deja atinapar .por tales entes 
como 'vosotros. 
—.¿Por qué mo? ¿No te hemos cogido 
tamíbién ? 
Jsada eontestó, hasta que a l cabo de 
rjnos insiíanites d i j o : 
—'¡El se tiene la culpa por ponerse 
meloeo cen unía muñeea! ¡ Quisiera te-
áietrSia aiquí ahora I 
iSe iS'p'srcihió de mí en el dintel de la 
iprcTta, y míe d'irigjó una mirada como 
aoerado dardo que me hizo estremecer. 
Mas no relaeioné sus palabras conmi-
go tmismia. ¡Me hiallalba demasiado atur-
dida 'para podicir pensar ó comprender 
clammi;.nte lo •que '¿lueedla, hasta que le 
vi , imaniiítado cerno estaiba, siacair de su 
•bolsillo un diminuto revólver que, sin 
levantar, laipumtó á Lorenzo. Me lancé 
con un dhiilDido hacia ú interior de la 
sala ly me eolc^ué delante mi novio. 
Eintonees oí una detcnaeión y sentí al-
go—de momento no sabía qué era—ro-
zar mi brazo. Lorenzo sé labalanzó con 
Un rugido; pero mi ouempo le sirvió elle 
obstáculo y lantes de que pudiese apar-
tíurme, Gondcn íhabío labrado escapar-
se á sus eaptores y se precipitó por el 
balcón, gruñeinido: 
—¡ Quería acabar con ella! 
Pronto compircinií que estaba herida 
en €11 brazo, porque lia sangre, imanaba 
á través de ila mainga; pero la herida 
no me dolía mucho, pues estaba dema-
fjiado .atribuij:ida piaña sentir el dolor, y 
demasiado oenmovida por lo afligido 
que vda á Lorenzo. 
E l no initemtó temar parte en la per-
seeueiión del fuigitivo Gordcn; sino que 
me colocó en un safá, deaganró la man-
ga de mi vestido y él mismo vendó ila 
herida. 
—Dímj? qué significa todo esto, Lo-
remzo,—le dije.— No estoy muy heri-
d a . . . de veras que no lo estoy,. . y 
| quiero seber lo ique pasa. 5 Habéis cogi-
do á los ladirones? ¿Es verdad qu:- han 
cogido á Jaime Woodfall? Espero que 
el pobre Tomás Parfces se habrá esca-
pado—dijie en voz baja, porque el hom-
bre que había emtrado con Lorenzo no 
había salido Con los demás, sino que 
permanecía em el bajeón, medio dentro 
y medio fuera. 
—Plan ocigido á Tomás Parkes y te-
mo que James Woodfall se habrá esca-
pado. 
—¿Luego él estaba ahí? Cuénteme-
ilo todo.—'dije con afán. 
—¿ Xo puedles 'esperar hasta maña-
na?—piieguntó Lorenzo en voz suipli-
oainite.—Temo que «i te excitas demm-
siado, se te va á inflamar el brazo, y 
además, ya debería yo estar leu busca 
del mádiieo.. 
—No. no; esta noche no podrías lle-
gar á Beaconsbungh. Siilbes muy bien 
(pe no puedes i r ; no si.tría prudente. 
T u vendaje sirve muy bien hasta que 
eü. doctor Lowe venga iá la hora de cos-
tunJbre paira ver á Sara. Abora cuenta-
míe. pronto lo diel mobo. ¿ Encontraste Ca 
policía en di painque?—D-e repente me 
incorporé en el soif á y exclamé:—¿ Dón-
de está el asnÓT Rayner? ¿Por qué.es-
taba Gordc'n Siíftíí en s u lugar? ¡Ay, 
Lcrrenzo! ¡me parece que se me va la 
cabeza!... ¡No comprendo todo les-
t o ! . . . ¡ E-stey mancada!... ¿ Por qué | 
era? 
—'Déjame contarte lo del rebo. Todo' 
lo eobrás y lo comiprendeírás á su tiem-
po,—dijo él con gravedad y afecto.— 
I Encontré los policías en el parqu-' y í 
I los aipcstá coinvemientiemente entre las 
I maltas, nuodándome yo, con ese hom-
' bne aíhí y otro, tan cenca de ia casa co-
mo fué posible, junto á la entrada de 
servicio. Allí lesperamios basta las skrfc 
y media, cuando un hombre se acercó 
y Mamó á diclba ipuismta. Una de las 
criadas lia abrió, según bahía iconveni- i 
do, sin duda, pusisto que cilla lo estaba! 
esipieiraiDido, aumque no creo que la po- i 
bre mucihaiciha ©oi-ipeclhara el verdadero! 
objeto que ftií lo l'kivaiba. Era Tomlás! 
Parkes. Oulaindo e-iUinaxoo, Tomla fué I 
el último en pasar la puerta y la dejó 
enhreabrientia;. Pocos minutos m!ás tar-
die, otro hombre llegó y sse deslizó por 
dLla sbaia rlápida y siigilosameinte que no 
hubiéraimos podido jurar si realments 
Ihalbla entrado. A l poco rato Tomlás y 
da imucbaclha salieren. E l se despidió 
con mmoa dilación de la que ella hu-
biera, sin duda deseado; marchó unos 
cuantos p asios haiíita que ella bulbo ce-
rnado la puerta; volvió entonces atnás 
y ee arrastró á lo tlargo del miuro, has-
ta quedar debajo de la ve ntana del 
cuarto en ig-ue se guairda lo de más va-
ilcr 'dle lia casa. Ouatro de nuestros hom-
fcires eateibffiaa dpo:it.ados cer^a de allí, y 
tel jesfe de ellos, que estaba conmigo, 
fué acercándcs'e á eli'.os, ocuiltado por la 
neblina. Yo les eguí con el otro hom-
bre. A l cabo de unos 'minutos, oímos un 
silbido muy déb'd que astí» de dicha 
ventana, como 3̂0 (había OTipuesto. To-
mlís oánibeiabo oca otro silbido igual, y 
vimos iá otro hombn? juntaTse con. 
aquél. Yo me hiailaba tan cerca que pu-
'die ver que d'asdlg la ventana dejaban 
descieoder ciuteiosai-X! nte un bulto ata-
do con uima cuerda. Tomás lo entregó 
á su coiripañero, á quien dejamos mar-
cbar, aiumque seguido por dos pdiieíaá, 
á fin de poder cbanviar les actos de los 
otros dos. A l poco rato bajó otro bulto, 
que el mismo Tomlás se llevó. Enton-
ceŝ  espersimos con .afnsiedbd hasta ver 
l̂ jué har ía d oue qu)edi¿iba en la casa. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tai-de.—Diciembre 18 de lí)07. 
La Liga Agraria 
E l Presidente de la Liga Agraria, 
señor Fernández de Castro, (don 
Rafael) entregó hoy en Palacio el 
documento siguiente: 
Honorable Sr, Gobernador Provi-
sional : 
A nadie se oculta la poderosa evo-
lución y desarrollo industrial que 
viene operándose en Cuba de algu-
nos años á esta fecha porque son 
múltiples las manifestaciones práct i -
cas de esa evolución. Desde la aper-
tura del Ferrocarril Central, que 
puso en contacto ambos extremos de 
la Isla; las nuevvis prolongaciones 
>de las paralelas do otras empresas 
ferrocarrileras; la creciente división 
de las haciendas comuneras, que ha 
abierto al fomento, fraccionándolas, 
éreas inmensas de terreno virgen 
desconocido é inculto; la aparición 
de nuevos centrales azucareros; mag-
nas empresas realizadas con éxito en 
corto espacio de tiempo; el adelanto 
científico indiscutible en el cultivo 
del tabaco, que ha venido á aumen-
tar la importancia de las industrias 
productoras y- manufactureras; la ex-
plotación de los montes y la incesan-
te importación de ganatdo, son todos 
elementos de generación y de reser-
va productora que han preparado al 
país para un 'marcado avance en su 
riqueza y su comercio. 
E l Gobierno de la República p r i -
mero, y actualmente el Gobierno 
Provisional, dándose cabal cuenta de 
tan asombrosa evolución y desarro-
llo se han esforzado por su parte en 
facilitar el transporte y evolución 
del mayor volumen de productos y 
la liberalidad: de sus concesiones, el 
vigor con que han procedido á la 
construcción de carreteras en gran 
escala, el dragado de puertos, cons-
trucción de puentes y muelles y otras 
obras de importancia, demuestran co-
mo el Estado ha correspondido al es-
fuerzo comercial del país. 
Pero á esta gran actividad indus-
t r i a l y de transporte de productos no 
ha correspondido igual avance en 
cuanto á los medios disponibles pa-
ra la trasmisión de las ideas. 
E l telégrafo por sí solo no es bas-
tante, por lo costoso de su empleo y 
el laconismo que requiere n i tampo-
co el correo es adecuado por la tar-
danza en salvar las distancias, pa-
ra responder con rapidez inmediata 
á las exigencias de la vida comercial 
moderna donde solo la concertada 
unión de las ideas y el trato perso-
nal directo ó inmediato puede acor-
tar el tiempo y obtener leal venta-
ja en la competencia mercantil. La 
carretera mejor construida, el más 
sólido puente, n i el servicio postal 
modelo pueden sustituir la comuni-
cación telefónica en rapidez, identi-
ficación segura, respuesta inmediata, 
uso constante y económico. 
Y en este punto los progresos reali-
zados en el país son insignificantes. 
Las leyes - en materia telefónica son 
tan restringidas y absorbentes, que 
centralizan y limitan el servicio, ha-
cen imposible toda competencia y 
por reversión obligatoria de las con-
cesiones al Estado, coartan todo pro-
greso y en otro orden, impiden las 
coraunicacionets á gran distancia, mu-
tilando en su excepcional ventaja 
un servicio tan indispensable á los 
intereses agrícolas y comerciales del 
país. 
Los productos más importantes del 
pa ís : la caña, el tabaco y la p i -
na, requieren para su expedición y 
transporte toda la expedición posi-
ble, y ellos, más que nada, en sus 
relaciones comerciales con los puer-
tos de embarque resul tar ían primera-
mente beneficiados en el mejoramien-
to del servicio telefónico. 
Si se desea que el capital, salvan-
do escollos de otra naturaleza se in-
terese en las industrias del país, es 
necesario á todo trance que el pro-
greso sea coordinado y uniforme y 
que á los esfuerzos particulares res-
ponda eficazmente el Gobierno me-
jorando, con las circunstancias ma-
teriales de la industria y la agri-
cultura, las condiciones legales de 
su desenvolvimiento colocando servi-
cios tan importantes como el telefó-
nico á la altura de los países en 
que más adelantado se encuentra. 
Por todas estas consideraciones la 
Junta Consultiva Agraria ha acor-
dado someter -á la consideración de 
usted el sigukvnte proyecto de ba-
ses para enmendar las leyes que re-
gulan el servicio telefónico en esta 
Isla. 
Base 1 
Se reformará la legislación sobre 
teléfonos en el sentido de permitir 
é cualquier particular ó Compañías 
responsables, la construcción y explo-
tación de líneas telefónicas por to-
da la Isla sin perjuicio de tercero 
y sin limitación alguna en cuanto á 
tiempo de duración ó distancia y 
recorrido. 
Base 2 
La reforma habrá de inspirarse en 
el más amplio criterio de libertad 
que estimule y facilite la competen-
cia de acuerdo con las prácticas ob-
servadas en los países más civiliza-
dos y con la mira de que se desa-
rrollen los intereses agrícolas y co-
merciales del país. 
Base S 
( Las líneas telefónicas de uso par-
ticular estarán exentas de toda con-
tribución al Estado y al Municipio. 
Habana. Diciembre 17 de 1907. 




Eafad F . de Castro, 
¿Presidente. 
LA HUELGA 
E L A T E N T A D O D E H O Y 
EXPLOSION OE UNA BOMBA 
Efeta madrugada al pasar por frente 
á la faferica en construoción calle de 
las Animas número 121 entre Leisiitad 
y E&coíhar, el vigilante de policía 248 
Felipe Uria.rtp, notó un. fuerte 
olor á trapo quMmiado, por lo que 11a-
miandoLe la atenciion dió aviso ai] poli-
cía 909 Vieemte Fernández, Kpe estaba 
al cuidiado de la -oasa, y que en esos mo-
(raenitos se IhaMaiba en la .parte del fon-
do 'oerrando una puerta de comunioa-
ción que itienie con un solar. 
Amibos policías empezaran, á practi-
car .un registro en toda lia parte baja 
de la casia, y cuando fueron á salir pa-
ra la calle para revisar la vallla, vieron 
que del hueco de uno de los pilares del 
edilficio mií& humo y chispas como de 
una medha, y al acercarse sintieron 
urna pequeña detonación, por lo que su-
poniendo finiera una bomlba, se echaron 
á mitad die la calle, en cuyos instantes 
sonó una segrunda detonación, que (hi-
zo volar parte de La cantería de»! citado 
pilar, y dos crfetales de la ventana de 
(la casa colindante número 123, resi-
dencia de doña Celestina Cano, viuda 
de Solano. 
ILa, bomlba destrozó por completo el 
tuvo de hiétrro deil desaigüe de la cloa-
ca de la .casa, como asimismo la parte 
baija del pillar de la fachada principa'l, 
tanto en su parte interior como exte-
rior, por lo q m se !hizo neceisiario tapun-
tatar inlmiediatamente aquella parte 
del edilficio para evitar un dlerruimbe, 
pues fueron saoados de su sitio gran-
des petdazos de la cantería y lanzados á 
langa distancia. 
Un oasco ide la bomba fué á dar con-
tra la pared de la casa del frente nú-
mero 134 donde exisite un tren de la-
vado, y la fuerza de la expiloeion des-
comahó la parte bajía de los toaLoones de 
dicha casa, y aipagó el farol del alum-
brado público iqiue allí existe. 
_ iMorituiniadamenite no ocurrió desgra-
cia piersonail alguna apeear de que en 
los altos de da casa en constmieción v i -
vían los opecnairios de albañilería more-
nos Fnanciseo Montadlo Corzo, Oscar 
Peñailver Herrero, Ar turo Alvarez 
García, Elias del Vadle Montalvo y 
Adoltfo Medina, todos ellos con sus fa-
m ii". lares. 
(En la sala de la casa número 123, 
dormía la señora Cano y dos señoritas 
hijas suyas, las 'duales fueron desper-
tadas por el sacudimiento de la explo-
sión y la calda de (los cristales de la 
ventana, que ya hemos mencionado. 
Los propietarios de la casa donde 
ocurrió la explosión, los 'hermanos Jo-
sié María y Osear Ortiz, se personaron 
'allí a l ser avisados por la policía. 
Ambos han dedliarado qne tienen ple-
no confianza en sus operarios, por lo 
cuail creen injusta la imiputaci'óa que 
les hace E i Mundo, el cual dice haber-
Jo así manifestado el vigilante que tíVií 
prestaba servicio. 
Lo que sobre este partieullar dice E l 
Mundo podemos issegurar que no es 
cierto, pues el vigilante 909 Vicente 
Fernández no (ha hecho ta l declara-
ción, y lo ocurrido sucedió como deja-
tmos relatado, puts desde los primeros 
momentos del suceso tata que de aMí 
se netiró el capitán de policía señor 
iGonzález, el teniente señor Bomibalier, 
y el sargento señor Forcade, iqjue le-
vantaron al acta •correspondiente, estu-
vo presente nuestro repórter , que fué 
despertado 'por ía esplosión por residir 
á media cuadra de distancia del sitio 
de la ocurrencia. 
E n el reconoaimienito practicado en 
la calle se encontraron varios pedazos 
de cobre al parecer fraigmentos de la 
bomba que hizo explosión. 
Lai detonación fué oida á gran dis-
tancia, pues un vigilante de la quinta 
estación que prestaba siervicio en la cal-
zada de la Reina esquina á Lealtad la 
.aperciibió claramente. 
De este criminal atentado se dió 
cuenta al señor Juez Especiail. 
Detención del Presidente 
de! Grremio de Albañiles. 
Anoche el teniente de policía señor 
Fernández, cumpliendo órdenes del 
Juez Especial señor Guerrero, detuvo 
al Presidente del Gremio de Albañi-
les don José Joaquín Diaz Valdés, 
vecino de la calle de la Florida nú-
mero 9, el cual fué remitido á la Cár-
cel. 
A Diaz Valdés se le ha elevado la 
fianza de 2.000 pesos que tenía pres-
tada á 5,000, á cuyo efecto permane-
cerá en la Cárcel hasta que abone la 
diferencia para poder seguir disfru-
tando de libertad provisional. 
Visita de inspeoción 
El Juez Especial señor Guerrero, 
ha girado á las once de la mañana de 
hoy una visita de inspección en la 
casa Animas 121, donde esta madru-
gada explotó la bomba de que damos 
cuenta en esta misma sección. 
A l señor Juez 'le acompañaron el 
Fiscal señor Pino, y el escribano señor 
Llanusa. 
Maltrato de obra 
Ayer noche fué asistido en el Cen-
tro de Socorros del primer distrito, 
el blanco Joisé C. García, vecino de 
Príncipe Alfonso 64, de una contu-
sión en la legión escapular derecha, 
de pronóstico leve, sin necesidad de 
i asistencia médica. 
E l daño que presenta García se lo 
causaron dos pardos que le dieron de 
palos al transitar por Amistad y Bar-
celona, diciéndole: "para que rompas 
huelgas''. 
Los agresores se fugaron. 
P E R F U M E S E X Q U I S I T O S : 
de los mejores fabricantes <lel mun-
do, S I E M P R E F R E S C O S y en abun-
dancia, se encuentran á precios in-
competibles en 
" E L F2NIX" OBISPO N. 68. 
CON rASAJJB A OBEILLY. 
NECROLOGIA 
En la madrugada de hoy ha deja-
do de existir en esta ciudad la res-
petable señora Celia Dumont, viuda 
de Sterra, rodeada de sus amantísi-
mas hijas y demás familiares. 
Descanse en paz y reciban sus h i -
jas Pela y Amparo, nuestro pésame. 
En el editorial de redacción pu-
blicado esta mañana , dónela dice 
"muchos a ñ o s " , en \¿l últ imo párra-
fo, debe decir "nueve a ñ o s " . 
POR LAS OFICINAS 
P ^ U A G I O 
L a lluvia 
Ha llovido en Pinar del Rio, en 
Cayajabos y Mariel, Cañas y Can-
delaria. 
Habana: en Madruga, Vegas. Ca-
talina de Güines, San Antonio de las 
Vegas, Jaruco, Alquizar, Atarés , 
Güira de Melena, Marianao, San 
Antonio de Río Blanco del Norte, 
Campo Florido, Bejucal, Rincón, 
Palos, Batabanó, Güines, Wajay, 
Santiago de las Vegas, San Nicolás, 
Guanabaeoa, Aguacate, Mazorra, Ca-
labazar, Habana y Nueva Gerona, 
(Isla de Pinos.) 
Matanzas, en la capital, Cautel, 
Amarillas, San Severino, Peñas A l -
tas, Máximo Gómez y Rancho del 
Medio. 
Santa Clara, en Sancti Spíri tus, 
Rodas, Ciego Montero, La Sierra, 
Tuinicú, Corralillo, Rancho Veloz, 
Sierra Morena, Cienfuegos, Abreus, 
Lajas, Salto, Arimao, Cumanayagua, 
Guao, Yaguaramas y Real Campi-
ña. 
En Oriente, en Guantánamo, San 
Luis, Holguín, Bayamo, Guisa, Babi-
ney, Veguita, Baracoa, La Maya. San 
Ramón de las Yaguas, Songo y B i -
jagual. 
Créditos 
«Se ha concedido un crédito de 
$80.000 para continuar la carretera 
de Pinar del Río á Vinales y otro de 
$20,000 para continuar la repara-
ción del camino de San Juan y Mar-
tínez á Punta Cartas. 
Indultados 
Han sido indultados total y par-
cialmente, «Julio Cardóse Pórte la , 
Francisco Grela y Morfes, José Acos-
ta Montenegro, Salomón Pérez, Pe-
dro Peraza, Ricardo Coleman, Juan 
de la Rosa González, José Banderas 
Rodríguez, Pastor Garc ía Silva y 
Eduardo Arroyo Afán icio. 
MUNICIPIO 
L a Junta Municipal 
La Junta Municipal del Término 
se reúne en la Sala Capitular de la 
Sala Consistorial el día 20 del co-
rriente, á las tres de la tarde, con 
objeto de conocer el proyecto pre-
sentado por el Tesorero del Presu-
puesto extraordinario acordado por 
el Ayuntamiento para el ejercicio 
en curso. 
Para dicho acto han sido citados 
los vocales asociados á domicilio y 
por no conocerse el actual que ten-
gan los señores Joaquín Várela, Dio-
doro Velasco, Alfredo G. Kohly, To-
ribio Torrens, Antonio Alvarez Lá-
mela y Guillermo Perrer Vas, se les 
cita por el Boletín Oficial de la 
Provincia á f in de que concurran al 
expresado acto. 
E l Sr. Morales de los Ríos 
Ha sido nombrado Contador Cen-
tra l de Hacienda, el Sr, D. José Mo 
rales de los Ríos, que venía desem 
peñando interinamente dicho puesto 
Sea enhorabuena. 
Licencias 
Se han concedido d>3z días de l i -
cencia por enfermo al Sr. D. Manuel 
Urrut ia , Inspector de descarga de la 
Aduana de este puerto, y quince días 
por igual cau'sa al Sr. Carlos E. Fus 
té y Mazzola, oficial de la Pagadu 
ría del Ejérci to. 
Nombramientos 
Han sido nombrados •al Sr. Juan 
Pacheco segundo Jefe de la Inspec 
ción del puerto de la Aduana de 
Cienfuegos; el Sr. José Silva maqui 
nista del Departamento de Inmigra-
ción ; el señor Ramón Pando, Delega-
do de la Aduana de este puerto e" 
San Cayetano; el Sr. Francisco Pé 
rez Taife, Escribiente de la Aduana 
de Caibarrién. 
Ascensos 
Han sido ascendidos los señores 
Levy Machado y Emilio Leiva, é 
oficial tercero y auxiliar, respecti 
vamente, de la Aduana de Caibarién 
m E G E i l i S m EL OÍBLE FUNCIONES TEATRALES 
Nueva York, D ^ l b r ^ ^ 
Consejo Municipal ha a p r o a r ^ 
domingos las representacio^!11 i(* 
les, con ciertas restriccione^ ,ík*' 
a ^ n a l a s q u e r i g e n l i ^ - s e 
Este acuerdo ha sido t^„j 
pues de haberse 0 ^ ^ ^ íes-
dos semanas con rigurosa rame 
las leyes prohibiendo toda c l^ !6?94 
versiones los domingos. de 
PREPARANDOSE PARA 
EL COMBATI? 
Teherán, Persia, Diciembre IR 
Los reaccionarios se han ar>AH 
de la plaza en que se halla deS^0 
la artülería y de todos los C ^ l ^ 
cubiertos al rededor H^i v ^ . des-
S A I N I D A D 
Comisionado especial 
E l doctor Rodríguez Alonso, comi-
sionado especial de Sanidad y que 
tenía á su cargo la dirección de las 
fumigaciones en las poblaciones de 
Oüines, Palos, Aiacranes y Unión de 
Reyes, regresó á la Habana para con-
ferenciar con los Jefes de Sianidad y 
darles cuenta de 'la marcha de los 
trabajos en las citadas localidadeis. 
Actualmente se han terminado esos 
trabajos y la salubridad general en 
esos términos es excelente. E l doc-
tor Alonso conferenció con el Mayor 
Kean, Supervisor de Sanidad. 
Enfermo 
Se encuentra enfermo con un lige-
ro ataque febril el Dr. Thomasson, 
Comisionado de Sanidad. 
López del Valle 
E l Jefe local de Sanidad, Dr . Ló-
pez del Valle, giró en la tarde de 
ayer, una visita de inspección á las 
posadas de esta capital, con objeto 
de organizar el servicio de inspeoción 
de ias mismas, en lo que á su estado 
de aseo se refiere. 
E l doctor Jo rdán , Inspector Médi-
co, con t inuará de manera regular, ese 
servicio á f in de que las mencionadas 
casas de dormir r eúnan buenas con-
diciones. 
Inspecciones bromatológioas 
Un Inspector Médico, el doctor En-
rique Diago, está visitando diaria-
mente 'las fábricas y talleres, con ob-
jeto de inspeccioniar la calidad de los 
artículos destinados al consumo pú-
blico y 'las condiciones higiénicas de 
las fábricas en general. 
Exámenes de leche 
Ayer se han practicado 80 análisis 
de leche, resultando tan sólo cuatro 
muestras en malas condiciones. 
E l servicio de inspección de lecihe, 
ha sido organizado de manera que 
diariamente se recogen muestras de 
todas las lecherías y de gran núme-
ro de cafés. •Con este procedimiento, 
se obtendrá que el público pueda 
consumir leche en buenas condicio-
nes. 
Niños enfermos 
Ayer han sido inspeccionados en 
las Escuelas Públ icas y privadas, 212 
niños. De estos, cuatro fueron reti-
rados por estar atacados de afeccio-
nes de 'la vista. 
Otros servicios 
Se inspecionaron diez y siete barbe-
rías, con objeto de conocer si cum-
plen lo dispuesto en las Ordenanzas 
Sanitarias. 
Cuatro dueños de esos estableci-
mientos han sido multados por usar 
motas y brochas. 
—Se practicaron once desinfeccio-
nes por enfermedades trasmisiblea y 
siete fumigaciones en establecimien 
tos públicos y posadas. 
—Se inspeccionaron eeiis carneee-
rías y dos hoteles. 
—La sección de canalizaciones 
pract icó zanjeo y limpiezia de fur 
Uias en el Vedado y Jesús del Monte 
O B I S P A D O 
Para tratar asuntos eclesiásticos 
estuvieron reunidos ayer con el De 
legado Apostólico Monseñor Aver 
sa, los Obispos de la Habana, Pinar 
del Río y Cienfuegos, I lustrísimos 
señores González Estrada, Torres 
Ruíz. 
Terminada la reunión los Prela-
dos aludidos almorzaron en el Pala-
cio Episcopal de esta Diócesis, in 
vitados por nuestro Obispo Dioce 
sano. 
Honras fúnebres 
A las ocho y media de la mañana 
se celebrarán honras fúnebres con 
Misa de Réquiem, por el eterno des-
canso del cura Párroco que fué de 
la iglesia de Jesús del Monte, Pres-
bítero don David Castañeda. 
La ceremonia t endrá efecto en el 
Santuario de Regla. 
Velada literaria 
El viérnes, á las siete de la noche, 
se celebrará en las Escuelas Pías, 
de Guanabaeoa. una Velada litera-
ria en honor del Obispo de esta Dió-
cesis, Ilustrísimo señor González Es-
trada. 
Distribución de premios 
En la tarde del domingo próxir—. 
se verif icará la . distr ibución de pre-
mios en el Colegio de San Vicente 
de Paul, que las religiosas de dicha 
comunidad tienen establecido en el 
Cerro. A dicho acto asist irá nues-
tro Prelado. 
Ya lo creo que todos van á la popular 
camisería L a Parisién en busca de una 
elegante corbata, una camisa, medias ó 
pañuelos. L a Parisién toda la Habana 
sabe está en Mercaderes 11. 
ASUNTOSVARiOS 
Mr. Glenn. 
Esta mañana á bordo del vapor 
americano "iSaratoga", llegó proce-
dente de Nueva York, Mr. Richard 
M . Glenn, presidente de la "Habana 
Tobacco C ó . " 
E l Sr. Tirso Mesa 
Procedente de los Estados Unidos 
llegó hoy á bordo del vapor ame-
ricano "Saratoga", el señor don Tir-
so Mesa. 
Partida 
Ayer, en el vapor americano ^ O l i -
vette," embarcaron para los Esta-
dos Unidos los banqueros Vanghaw 
y Samuel M . Jarvis. 
Don Federico Hunicke 
De regreso de Alemania—su patria 
—donde como en años anteriores pa-
só el verano, llegó hace di-as y nos 
ha favorecido con su visita, el distin-
guido caballero don Federico Hunic-
ke, miembro prominente del comercio 
de Cienfuegos, donde es muy apre-
ciado. 
Agradecemos al buen amigo Hu-
nicke su delicada atención, y reite-
rárnosle por medio de estas columnas 
nuestra más cordial bienvenida. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
L A INTERVENCION ANGLO-
RUSA E N PERSIA 
Londres, Diciembre 18—La inter-
vención que los gobiernos de la Gran 
Bretaña y Rusia han convenido lle-
var á efecto conjuntamente en Per-
sia para arreglar las dificultades que 
han surgido entre el Shah y el Par-
lamento y conjurar los disturbios 
que amenazan sumir aquella nación 
en una larga y sangrienta guerra 
civil, cuenta con la seguridad del 
amistoso apoyo de Alemania y en 
caso de que sea necesario una in-
tervención armada, Inglaterra po-
drá desembarcar tropas en el Golfo 
Pérsico, y estacionar buques de gue-
rra en el mismo para cooperar con 
sus fuerzas de tierra é imponerse á 
los revoltosos y en caso de que no 
fueran suficientes las tropas ingle-
sas para dominar la situación y res-
tablecer el orden, Rusia estará fa-
cultada para disponer que sus tro- • 
pas crucen también la frontera para j 
operar con aquellas. 
PROTESTA E N PERSPECTIVA 
Dase por seguro que las potencias 
protestarán contra la intervención 
que la Gran Bretaña y Rusia pro-
yectan llevar á efecto en Persia.. 
E L BUQUE MAS 
VELOZ D E L MUNDO 
Southampton, Diciembre 18.—El 
torpedero de turbinas "Tartar," ha 
logrado batir todos los records mun-
diales de velocidad, pues en las prue-
bas efectuadas ayer, la que desarro-
lló fué realmente extraordinaria, lle-
gando á 37'037 nudos por hora. 
TRABAJANDO E N PRO 
D E U N A TRANSACCION 
Berlín Dicembre 18.— 
Parece que ei aplazamiento de la 
vista de la causa Moltke-Harden, 
obedece á que se está tratando de 
que las partes contrincantes lleguen 
á una transacción definitiva y para 
aplazar dicha vista, se ha alegado el 
mal estado de salud en que se en-
cuentran el acusado y muchas otras 
de las personas más ó menos direc-
tamente interesadas en este caso, que 
están sufriendo una gran postración 
nerviosa, causada por la primera vis-
ta de esta misma causa. 
Los esfuerzos que para llegar á 
la transacción se están haciendo, son 
grandes y se basan en que la salud 
de los contrincantes está muy que-
brantada, además de exigirla los más 
altos intereses del Estado, que no 
pueden consentir que continúe la es-
candalosa causa. Si se llega á un 
arreglo este tendrá que ser sancio-
nado por el Ministro de Justicia. 
L A DOUMA Y L A 
ESCUADRA RUSA 
San Petersburgo, Diciembre 18.— 
L a reconstrucción de la escuadra ru-
sa puede muy bien dar origen á un 
conflicto entre el Emperador y la 
Douma. 
E l Comité de Defensa Nacional de 
ésta exigió ayer oficialmente al Mi-
nistro de Marina que presente á 
la Cámara todos los detalles de las 
construcciones navales que ha apro-
bando el Almirantazgo. 
Asegúrase autorizadamente que la 
existencia de la Douma está ligada 
con el programa de la reconstrucción 
de la armada, porque el Emperador 
está resuelto á no tolerar que sean 
negados los créditos que para la ci-
tada reconstrucción se necesitan. 
E L CLERO Y LOS CHINOS 
Manila, Diciembre 18.—Por prime-
ra vez en la historia del Archipiéla-
go, se está celebrando en esta capi-
tal un Concilio Provincial de la Igle-
sia Católica. 
Los obispos y el clero en general 
desean poner á los chinos en las mis-
mas condiciones que se encuentran 
en los Estados Unidos. 
Los miembros del clero de naciona-
lidad española y otras, están con-
formes con la opinión del Concilio 
que parece haber prevalecido en 
cumplimiento de instrucciones reci-
bidas directamente de la Santa Sede. 
rededor del m i o „ -
Shah y los constitucionalerqTe0 ^ 
levantado barricadas que se Pvt-
den á varias millas alrededor £ i " 
edificios ocupados por las CámaraV08 
mantienen extrictamente á k ríS Se 
siva, aeiea. 
ASESINATOS Y SAQUEOS 
Como quiera que el populacho i 
ha unido a los reaccionarios ha h 
bido ya varios asesinatos y saqueé" 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 18.—Aver 
mártes , se vendieron en la Bolsa 
Valores de esta plaza, 514,700 bonos 
y acciones de las principales empiv 
sas que radican en los Estados Uní' 
dos. 
ofrece este a ñ o u n g r a n surt i -
do de j u g u e t e s y a d o r n o s para 
los á r b o l e s de N a v i d a d . 
A R T I C U L O S de F A N T A S I A 
OBISPO Y CÜBA. TELEF. 510, 
E L T I E M P O 
La dirección de las nubes marcan 
una influencia del Sur, con tenden-
cia-s á disminuir el frío. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día da 
aver: 
Habana.. Diciembre 17 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
23.2 17.8 20.5 Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 16.12 12.25 
Humedad relativa. 90 69 
Barómetro corregí 
do m.m., 10a. m.. 763.90 
Id . id . , 4 p. m 762.33 
Viento predominante 
Su velocidad medía: m. por 
gundo 








A V I S O 
A contar del 15 del presente cesa el se* 
ñor Florentino F . Solís en el Café conoci-
do con el nombre "Solís", Monte 284 y 
tiene el gusto de comunicarlo para cono-
cimiento de todos los que con el mismo 
hayan tenido relaciones comerciales; si al-
guno de estos no recibiera aviso por co-
rreo, por olvido ú otras causas puede to-
mar este por suyo, San Ignacio 30. 
20382 lt-18 
EXPULSION DE LOS JUDIOS 
San Petersburgo, Diciembre 18.— 
Telegrafían de Vladivostock, que se 
ha promulgado una orden en la que 
se dispone que todos los judíos de-
berán salir de dicha plaza en el 
plazo de cuatro días, que se prorro-
ga hasta diez y ocho, para aquellos 
que tienen propiedades, á fin de que 
puedan realizarlas. 
HUELGA T E E M I N A D A 
Nueva York, Diciembre 18.—Ha 
terminado la huelga de los cocheros 
de plaza, mediante una transacción 
con las compañías propietarias de 
los carruajes que sacan aquellos á la 
calle. 
;¡6 IMPERIAtES POR UN PESO!! 
BTERO y BOLOMINASI! 
es una garantía. 
32 U E RAFAEL 3Z, T S L 1443 
OFICINA OE 
C U B A y E X T R A N J E R O . 
R I C A R D O M O R E 
Ingeniero industrial. 
REPBESENTACI3NES IMJSTEIALES 
SAN I G N A C I O 30. 
Teléfono 3310. Apartado 79(>, 
iaB23 alt ti3-l 
E l ejército francés en Marraecos 
Por efecto d'e las aguas y de los ma-
los alimenitos que han sufrido los sol-
dados francesics en Marrueoos, han co-
menizado á sufrir dfel estómago y mu-
chos de eüos se han iauitilizado para elll 
servicao, pero iban sido radicailmenta 
curados tetoando por prescripción fa* 
euilltativa el famoso licor Flor de Espa-í 
ña que causa admiración ai orbe en-
tero. 
Este licor ««.tomacad es un elíxir del 
estómaigo y no contiene sustamieias no-
swas, su composición ¡es de plantas 
aro-miáticas y alcdlid'. puro de vino su-
perior. 
Es un digestiivo tomando solo una 
copita después de las 'comidas. 
Se' ilmlpone el licor flor de España en 
todos Jos hogares, en, obsequio de la ea-
'lud de la familia. 
Oe venta en todos los estaibiecimiien-
tos. 
20390 1-18 
JESm I » . 33-
Dou Estanislao B í s M y Font 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro pa-
ra mañana á las ocho de la 
misma, los que suscriben 
viuda, (madre política, her-
mana y hermanos políticos 
ausentes) sobrinos, sobrinos 
políticos y amigos ruegan^ 
sus amistades, concurran íi la 
casa mortuoria, Cristo 36, al-
tos, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Co-
lón, por cuyo favor quedarán 
agradecidos. 
Habana Dbre. 18 de 1907. 
Concepción Astop vda. de 
-(Teresa Larafí vda. de ¿stop 
Alejo Menendez-Juan y Antonio 
Astop. ausenie3)-Eimlio ia"^Dn! 
y Carlos López Bisbal-Se^u. do 
Varez -larcía-Juan Luiz Rodr ?uez 
-Antonio Gili-BicarQo Gutinan. 
2038i 
DIARIO Dfc L A MARINA.—Edición de la tarde.—Biciemlbre de i v u f . 
I L L A 
Fiscus 
v sé auiél1 ^3 i7,7'SCMS' ni he pre' 
f rio q«é cosa sea Fiscus> ™ con 
^ , e come esto de Fiscus, m tema 
qUi \ov c[ne lo adivine á su costa y 
el 1 ia me escribe y yo no 
P^ntesto á Fiscus: y repite 
le conta v así, creo qv.v ó bien me 
la ^oo'r buzón propicio 6 por t a h ú r 
toIIia r^P Cuatro cartas van. y to-fampanif-
das son sotas. T) lo Cíue fiscus me dice, colijo 
Fiscus trata de hacer mi felici-
JUJ la felicidad d̂ ? los azucareros 
i felicidad de la República. Dios 
y f pague! Colijo también que no 
Fiscus una personalidad, una in 
colectividad. ^dualidad ni una^ 
es una palabra Gibihtica, 
mágica, una deriva-piscus taumatúrgica. 
' del "Sésamo, áb re te ! con qm? 
Astros antepasados obraban prodi-
^ - desempedrando principinos en-
^ l^Ana v desenmerluzando prin-
1 inas desenvueltas, que, en verdad 
¿e verdad, en los tiempos remotos los 
ees 
orazos encantadores convert ían á 
i princesas en merluzas vivitas y 
coleant'es y á los príncipes en está-
tuas de hormigón armado, de mane-
a que para proceder con eficacia al 
desencantamiento había que cojer 
bonitamente, al gigante, por los ca-
hjzones, soplarle el ojo, meterle un 
a.lfileróu de cabeza negra molleja 
adelante, decir ¡ F i s c u s ! . . . y cátali 
mórtili! . 
J¡1 Fiscus me honra no se si con 
sus seducciones, ó si con sus corrup-
ciones ó «i con sus cohechos; desde 
luego puedo afirmar que honra 
con su confianza y me brinda sus in-
timidades más secretas. ¡La fama de 
mi discreción, por el orbe se colum-
pia, como dijo no sé qué sabio, creo 
que yo! 
Ahora voy á copiar lo que Fiscus 
me manda prometer solemnemente y 
contestaréXá lo que Fiscus me pre-
gunta, previa la solemne promesa, 
como -mejor yo supiere y como me-
jor resplandeciere cu verdad. 
Véanme 'este instrumento: 
•' FISCUS' ' 
"'Yo el abajo firmado prometo so-
lemnemente y doy mi palabra de ho-
noí de no revelar á nadie el conteni-
do de ninguna de las communrcacio-
JKS que se me hagan conocer en co-
iiección con la palabra. "Fiscus'", re-
ferentes á los trabajes secretos que 
se están llevando á cabo, en un es-
fuerzo que se hace por colocar el 
azúcar y otros productos de este 
país fn los mercados de los Estados 
Uflidos. con un ahorro importante de 
los derechos de importación, y los 
productos de los Estados Unidos á 
este país con un mínimum de dere-
chos, y que en cualquier coriespon-
dencia sobre este asunto, no usaré 
mi nombre, sino solamente los núme-
ros que se me asignen." 
Estoy empicado en la empresa... 
—DIARIO DE L A MARINA, para lo 
que guste mandar. 
En calidad de. . . . 
—Chambrero, mayor cachucha, 
marmitón iraplume. 
Mi edad es . . . . y 
—Entre treinta y cuarenta, por no 
anidar con picos. 
Mi nacionalidad 
—Española, home! 
Sallo los siguientes id iomas . . . , 
—Castellano, bable, katchikel, k i t -
ché. latinorum. una motita del grin-
go, italiano—Chi lo sa !—y unas pin-
tas pardas de la "gerigonza" de 
los tejeros y labrantes. Parlo tam-
Wén el "ehifladorum-guilladorum", 
^e consiste en hablar solo y no »3n-
tjK&derse, 
Mi firma y dirección son . . . 
—Mire Vd., Fiscus, la firma es 
respetabilísiina y sólo la ofrezco, 
como de complacencia y para manco-
Wttn et in soHdum, á amigos íntimos 
como Xuan Arguelles, Luciano, Nar-
ciso, etc.. y me firmo Athanasius, 
-Whiller, para que transpiren los he-
pistas. Mi dirección (Guarda Pa-
blo H es—apúntelo:— Perro 2. 3o 
^onde ilay lina piedra raacierai 
[ ^ conviene que el inglés y el vul-
S0< que es otro inglés, sepan la gua-





C R O N I C A M U S I C A L 
LA TEMPORADA DE OPERA 
Dejemos la palabra iá Clement: 
Rigoletto fué la primera Ópera que 
dió á Verdi una nombradía universal, 
y bas t í la f eciha en qu? la -compuse— 
1851—no haibía dado al público otra 
¿an inspiirada. E l asunto es el mismo 
quls sirvió á Vicltor Hu.go para escribir 
siu detestable drama Le roi s'mnuse. 
E n lugar de Tr ibouM, léase Rigoletto; 
en lugar de Planea;, O M a ; en lugar 
die Eran-ciseo I , el dnlq-ue de Mantua; 
reetaplazaid á Saint iValliíer por el con-
de de iMonterone y á Salt.aibadia por 
Spara'fucile y tendréis é: libreto de 
Piaive." 
Un pa'dre que hace asesinar á su hija 
.creyendo oastigar .al seductor que la 
deshonra, he aquí ía síntesis de este 
draama, lleno, por otra parte de situa-
ciones altaimente eonmovedoras. La v i -
va y alleigre hallata eamtada por di du-
quie, Questa ó qu&lla, es el número más 
saliiente del aeto pri'mero. E'l dúo entre 
Rigoletto y 'SparafiuciiJe, el del bufón y 
u ihija; la poética y deliciosa aria de 
i'lda, Caro nome che i l mió cor festí 
ñmo palpitar, y el coro silábico, Z i t -
, ziUi, mavmmo á vendetta,, -tales son 
s iprinicip.a;]iss trozos del acto segundo, 
n el tercero sdlo es digno 'de noL\r el 
magnílfico dúo de Chlda y Rigoletto, 
Tutte le feste al tempio, en que el com-
osi'tor ha enieontrado aoentos que con-
lUeven profundamente a l aiJma. Tam-
ién es ¡muy henmosa el aria de baríto-
no que preoeidie á este dúo. E^l euarto es 
€Íl amejor a.c!to de la partitura. La cañ-
ón La domia é mohile, reúne al mé-
rito de una melo'iía fácil y graciosa, el 
de representar á maraviljla ú caríaeter 
'iespreoeuipado del dul^ue, pueisto ya 
d'eside antes de man-iifiesto en la oavaiti-
na Questa ó quella. 
E l cuaribeto. Un d i , se hen rammen-
tomi es una iverdadera creación musi-
cal. Las escenas siguientes están trata-
das .con un gran talento 5 U d^scrip-ción 
de la itempestad, las rálfagias <M viento 
obtenidas mediante terceras cpomiáticas 
por. los coros 'á bocea chima trae la es-
cena, son de efecto maraiviililoso. La si-
tuación objeto del cuarteto es una de 
las imiás dra.miáticas que exlsiten en el 
teatro. La .mic-lodía m.uiy inspirada. Ca-
da personaje consierva su .carácter pro-
pio; cada uno de ¡los grupos permane-
cen distintamente como exige la situa-
ción. La ooquetería de iMsigdalena, la 
galanteiría dell duqiue, la desesperación 
de Oilída., la compasión de Rigoleto, to-
do ei¿o está admirablemente expresado 
en ese (bello trozo de conjunto. 
iSobresalieiron ainoclhie en la ejecución 
de Rigoletto, la Pasquali, Ardi to y L u -
centi. La primenai, que esta/ba muy bien 
die voz, obtuvo un gran éxito en el aria 
del segundo acto, Caro nome, en el dúo 
con f l barítono en el acto tercero, cu-
yo allegro íuié bisado, y en el cuarteto. 
La tessitura de la Pasquali, sin ser -de 
una extensión extraordinaria, le per-
mite dar con facilidad y limpieza el re 
sobreagudo. 
Airdito caracterizó CQU propiedad el 
papel de 'bufón y tuvo' momentos muy 
felices. La frase desigarradora del aria 
del acto tercero, Fieta, signorv, pieta, 
díjola con tal verdad de expresión, 
que arramioó gil público ^estruendosos 
«plausos. Compartió con la Pasquali el 
tr iunfo deíl dúo del propio acto y del 
cuarteto. 
En cuanto á Lucenti. cada día va el 
público apreciánídolo mtjor. De su po-
bre y aritilplático papel, sacó un parti-
do inereitMe, y hasta en las .escenas rau-
das, el tSiparafuciLe de Lucenti, fué 
artísticaimente presentado. 
i>;sde la bailata .del priauer acto, 
pudo adivertirsie ¡que el tenor Agastini 
estiíba imail. lEn un erutreaoto se hizo 
sa'ber al público qiue el ¡artista se hatla-
iba enfermo, y que si bien procurar ía 
terminar la obra, como Dios quisiera, 
seria en oaso de iimposi.bülidad sustitui-
do por SaloanesChi. No sucedió así. 
iCautó Agestini toda su parte, mejo-
rando aligo las condiciones de voz á me-
diida, que aivamzaba la UóiCÉiej No obs-
tante es imposible negar qne estuvo 
muiy díesgraciado. W: público, cortés, 
como siempre, dejó pasar su labor sin 
protesta. 
Coros y orquesta, bien. 
ARTAGrNAN. 
^ ara finalizar me pide Fiscus los 
res de seis amigos—¡por me-
^ docenitas, como los melones de 
corn̂ 1—C^Ue Pne^an; ^ mi juicio, 
^Prometerse en la misma forma. 
Podría yo meter aquí á Gosé, á 
( ¿ - A llg0- á J o a q u í n Guil, á Gu 
sólo 1 ,rieja;; pero" m pecado! 
^á-voi í13^ <''naudo yo sepa de ver-
^sde^X ^ ^ Fiscus que me escribe 
Pantf 'Ueva York, es inglés cam 
])pn ' J10 f'5te mundo ó ánima en 
l r ] 0t'0. 
^ ^ ^ sono ^ fin ^ coseno de 
W d a d les diré que tengo á 
, 'LUS 11,-, , e • 
^ dp •Un '"ahr!Cautñ de carame-
4 s yainilla. buena vainilla, 
porta^1"1,0^.^'3^'!^- qi 0 pretende ira-
Va Y0 ?rat^ nuestra azúcar en Nue-
i ^ y - Acaramelarla, é importar 
fe^w abana. gratis también, sus 
P^os 0s a^ucaradc-3 para que chu-
P l ^ ' q l l e le he dado vm la "me-
nte í ^ le ^ descubierto el 
?il taumatúrgico Fiscus! 
ATAN ASIO R I V E R O . 
N O C H E S D E T I N A 
D i L O R E N Z O 
La representación del drama de 
Sardou, Theodora, llevó anoche un 
gran público al teatro Payret.. A la 
hora de empezar se apagaron todas 
las luces eléctricas del teatro y del 
parque, y con este motivo, no pudo 
empezar la función hasta las nueve 
y media, y acabó á las dos de la 
madrugada. 
Por f in . vimos puesto á prueba el 
gran tájente de la joven artista, so-
berana por sus méritos y por su be-
lleza. Si entra mucho lo físico en 
las condiciones del arte escénico, pa-
ra que un actor se eleve á grandes 
alturas, convendremos en que esta 
condición física ha de ajustarse al 
aspecto ideal que suponemos en los 
héroes de la historia. Tina di Lo-
renzo es una hermosura de esas que 
llaman completas, que no ofrecen 
detalles inarmónicos, nada cpie obli-
gue á f i ja r la vista y el pensamien-
to en un solo trazo fascinador, que 
no se sabe si es una belleza ó un 
sortilegio de la forma plást ica; n i 
un gesto de acción que marque el 
sello característico de un alma infe-
r ior ; es una belleza, en f in , de las 
llamadas académica*, fiue á fuerz» 
de ser irreprochables parecen mudas, 
y les falta la viva expresión trágica ó 
simplemente dramática que infunde 
al espectador la verdadera impre-
sión de ese carácter. Tina di Lo-
renzo está superior, inimitable, por-
tentosa en los personajes de niña 
mimada, riente, apasionada y jugue-
tona. Su rostro de muñeca de bis-
cuit es ideal para la comedia ligera 
ó romántica y para el drama senti-
mental; más en el género trágico 
no hay en su voz argentina aque-
lla entonación vigorosa, n i en su ca-
ra el gesto varonil y mirada ceinte-
lleante ni el tipo andrógino que re-
quieren las situaciones hondamente 
dramáticas. 
Teodora es una creación de Sardou 
para la invicta Sarah Bernhardth. 
Hemos visto á la insigne trágica re-
presentar esta misma obra en Tacón, 
y no se nos borrará nunca de la 
memoria n i de los ojos la impresión 
tremenda y sublime de aquella Teo-
dora de aquel día, sobre todo en 
la escena culminante en que clava 
su alfiler en el corazóoi de Marcelo, 
para que no se le escape por la bo-
ca el secreto mortal de su complici-
dad con Andreas. No quiere decir 
esto que á la hermosa Concentina d i 
Lorenzo le falten en esta obra ras-
gos de sublimidad escénica y deste-
llos de energía dramática conmove-
dora; solamente distingo en esta oca-
sión que no ha3r quien arranque el 
cetro de Melpómene á la divina Sa-
rah, como por ahí pretende el sno-
bismo artístico. 
Carini en el papel de Andreas ga-
nó los mayores aplausos de la re-
presentación, en el cuadro quinto tu-
vo momentos de gran intensidad 
dramática en su voz y en sus acti-
tudes, aunque en el gesto parecía 
que lloraba materialmente y aquí 
acentuó demasiado la fuerza mími-
ca. Los héroes no lloran con lágri-
mas, ni con los músculos del rostro 
contraídos como las mujeres; lloran 
metafóricamente, con el rostro fi jo 
estereotipado en una expresión paté-
tica. 
La mise en scene estuvo superior, 
las decoraciones de riguroso estilo bi-
zantino apropiado á la época. Los 
trajes 'todos con un lujo y un bri-
llo sorprendentes. 
E l drama Theodora, considerado 
como asunto de crítica en su fase 
de propiedad histórica, ha valido á 
Sardou fuertes reprimendas por ha-
ber falseado, según muchos, el as-
pecto moral del personaje. Teodo-
ra antes de ser emperatriz de Orien-
te fué una saltimbanqui de costum-
bres disolutas; pero al subir al tro-
no mantuvo, dicen, el prestigio de 
su corona con una conducta irrepro-
chable. Sardou la presenta conti-
nuando en sus afielónos de aventu-
rera y apasionada. Los amores con 
Andreas son un infipadio de Sar-
dou, como la historia deun hijo 
que se le apareció de Italia. E l 
cronista Procopio, que la mal t ra tó 
de soltera, respeta su vida de ca-
sad y de emperatriz, y dice que 
fué una dama ejemplar como vir-
tuosa, aunque muy enérgica, según 
lo demostró en el motín de los ver-
des contra los azules. Pero tam-
bién se exagera la v i r tud de la so-
berana, como exageran lo contrario 
sus enemigos. Hay lá leyenda de la 
castidad, como existe la leyenda del 
vicio en los grandes personajes,^ y 
debemos respetar la v i r tud femenina 
como se respeta lo sagrado y lo mis-
terioso, 
MONTECRISTO. 
A n o c h e e n e l N a c i o n a l 
E l tenor Agostini, que tantos 
aplausos viene alcanzando desde su 
debut, se sintió anoche indispuesto 
repentinamente, anunciándose al pú-
blico que quizás fuese necesaria su 
«substitución. Aforttunadamente no 
fué así y Agostini cantó toda la obra 
con beneplácito de la concurrencia; 
pero este esfuerzo, justo es consig-
narlo, lo pudo hacer gracias á que 
alguien le aconsejó tomase chocola-
te de La Estrella y con una taza del 
exquisito tipo francés cantó sin no-
vedad hasta el final. 
FIESTA A L E G R E 
EN JAI -ALAI 
Isidoro y Leceta, que se sientan allá 
en el banco de los mirones, saben lo 
de la quiebra y lejos de lamentar el 
percance, miran al poeta y se ríen de 
su exaltación y entonces la exal tación 
del poeta llega al colmo. E l poeta, 
desde lo alto, manda que fusilen á 
Odriozola, y Leceta y el chato ama-
ble tornan á reir. E l cronista perma-
nece estoico mientras nos arrebata 
la primera quiniela el gordo Arnedi-
11o. Dios nos ampare. 
Leceta, que fué el Mahoma del poe-
ta moro y mi Dios, salió con Lizárra-
ga, de azul, para entendérselas con el 
segundo de treinta tantos y con la fa-
milia de Erdoza que salió vestida de 
blanco pulcro. E l poeta se vá y de allá 
abajo nos dicen que el poeta anda 
manoteando y haciendo cábalas para 
desquitarse á favor de Leceta. 
Perico Muñoz, un periodista gato, 
de Madrid, un tío 'que se parece á Ca-
ra-ancha, entra como nuevo socio en 
la quebrada sociedad. Y la nueva so-
ciedad se declara Leceteña. 
Y sudamos pringue, porque si Lece-
ta entra bien y entra como un maes-
tro, y Lizár raga pega como un hom-
bre, los Erdozas, que no son mancos, 
nos disgustan, demostrándonos que 
ellos también son dos hermanos res-
petables. Qué sustos nos dieron es-
tos dos hermanitos! 
La nerviosidad fué criminal por-
que la primera decena y la segunda 
fueron jugadas con toda alma por 
las dos parejas, con peloteo soberbio, 
contundente y de gran durac ión; 
siempre iguales y siempre bien y siem-
pre sin decir ciué pareja se l levaría el 
gato al agua. 
Perico y el cronista sufren horrores 
en silencio y con cara r i sueña; el poe-
ta, cá, el poeta manotea, pide, paga", 
cobra, vuelve á pedir y vuelve á ma-
notear. Parece un loco al borde de 
un abi'smo; el pelo revuelto, las ma-
nos en alto, la mirada salvaje y los 
gritos que dá Uegau al cielo. 
Y las parejas también siguen fé-
rreas sin rendirse, tenaces y mano-
teando de lo lindo.A 25 iguales y se-
guimos sufriendo. Por fin Leceta y 
Lizár raga se imponen; los Erdozas 
quedan en 26; los azules oyen aplau-
sos; Perico respira; respira el cronis-
ta ; y el poeta sale sin respiración por-
que gracias á las gracias salvó parte 
de su dinero. 
Fué un partido bonitamente pelo-
teado, animadísimo. Los cuatro es-
tuvieron bravos. 
* % 
Tocó retirada Escoriaza con la úl-
tima quiniela. 
F . Rivero. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Los blancos Muuita y Ermua fue-
ron los encargados de pelotear el 
primer partido de veinticinco tantos 
contra los azules Escoriaza y Odrio-
zola. • • 
Este partido fué un partido céle-
bre por las igualadas, las vueltas y 
las contravueltas que dió en su curso. 
Subían los azules y bajaban los blan-
cos; subían los blancos y bajaban los 
azules. Y de aquel lio á veces her-
moso, á veces doloroso, se dió la igua-
lada en el tanto 23, úl t ima igualada 
de la pelea revoltosa, anárquica. E l 
partido fué ganado por los blancos. 
E l poeta Lozano y el cronista cre-
yeron en Escoriaza y se colaron con 
todos los fondos de la sociedad; pero 
como á Escoriaza le toca siempre bai-
lar con la más fea, la más fea tuvo la 
culpa de nuestra quiebra. Quebra-
mos. La fea de este partido fué 
Odriozola que bailó más que la bella 
Monterde. Nos puso verdes. 
E l cronista, estoico de suyo, calla 
y sufre; pero el poeta no se calla y 
manotea y pelea y se queda vizco. 
Quebramos. 
Los dos blancos jugaron bien; más 
Ermua que Muni ta ; pero Escoriaza 
fué el hombre que hizo cuanto pudo 
y por apurar á conciencia resultó 
un poco desigual. 
l > o s r e í o j e s S u i z o s d e 
S i r a r d " í P e r r e g a u x 
son Insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
L O S G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos, 
EN EL FENIX, OBISPO 68, HIERBO Y 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Diciembre 18 de 1907 
A las 11 de la maflana. 
Plata española 93 á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 108% á 108% P. 
Oro americaoo con-
tra plata española... á 15 P, 
Centenes..... á 5.63 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.64 en plata. 
Luises á 4.50 en plata. 
id. en cantidades... á 4.51 en plata. 
E l peso americano 
En pista española., á l ; 15 V. 
S A L I D A S 
Día 17: 
P a r a Cayo Hueso, goleta americana W a v é i 
P a r a New Y o r k vapor h o l a n d é s Zoryn-
drecht. 
D í a 18: 
P a r a Sagua. vapor noruego Ole B u l l . 
P a r a Cayo Hueso vapor i n g l é s H a l í f a x . 
B a s e - B a l l 
Mañana juéves 
A rojos y filadelfianos les toca lu-
char mañana. 
Se espera un buen desafío. 
E n Cárdenas 
La anotación por entradas del de-
safío efectuado el pasado domingo en 
Cárdenas con motivo de la inaugu-
ración de los nuevos terrenos, es co-
mo sigue: 
A l m e n d a r á t a . 2 1 5 2 1 2 0 1 1—15 
Cárdenas . . 1 0 0 0 0 0 0 0 1 — 2 
E n Bañes 
En dicho pueblo., cerca de Gibara, 
se efectuó un desafío entre la nove-
na que. capitanea el transformista. 
La Presa y la del " T a c a j ó " . con la 
•siguiente anotación: 
Tacajó . . . 0 0 0 0 2 0 0 0 1—3 
La Presa . . 0 0 0 0 1 0 1 0 2—4 
E n la Isabela 
E l pasado domingo hicieron su 
aparición en los terrenos, en la Isa-
bela de Sagua, dos nuevos clubs. 
E l primer encuentro de dichas no-
venas, obtuvo el isiguiente resultado: 
Progreso . . 4 4 1 0 0 0 0 0 0—9 
Venecia . . 0 0 0 3 2 3 2 3 x—13 
Ambos clubs cuentan con Directi-
vas de Honor, en las qo3 figuran be-
llísimas isabeleñas. 
En Gibara 
E l pasado domingo dió comienzo 
entre los clubs " A g u i l a ' y "Cuba" 
una «erie de tres juegos. 
Entre los simpatizadores de esas 
dos novenas reina gran entusiasmo 
para presenciar los encuentros, pues 
es de esperarse que -se den buenos 
desafíos. 
E n Mérida 
He aquí la anotación o? un desa-
fío en opción al Champion que en 
dicha capital se viene celebrando: 
Agui la . . . 0 0 3 0 0 0 0 0 0—3 
Gigantes. . . 1 0 0 0 1 1 0 0 1—4 
En dicha ciudad ocurrió una des-
gracia en los terrenos del " F é n i x B. 
B. C " . Estaban jugando dos clubs 
juveniles, de uno de los cuales es 
componente el joven Femando Mo-
lina. Este quizo robar la segunda 
base. p«3ro con tan mala suerte que 
se le di-scoló un hueso de la mano 
derecha. 
- H . 0 . H a v e m e y e r 
De la úl t ima "Revista Azucarera", 
de los señores Czamikow. Mac Dou-
gall y Ca.. de Nueva York, reprodu-
cimos el siguiente obituario: 
"Sentimos tener que anunciar el 
fallecimiento de Mr. H . O. Have-
meyer. acaecido el día 4 del presen-
te, des-pués de una corta enfermedad. ! 
Mr. Haveemyer fué el Presidente de 
The American Sugar Refining Co. 
y el factor, principal en todas sus 
operaciones. 
Como es natural, este aconteci-
miento ha causado abatimiento en el 
mercado de azúcar, del cual fué M r . 
Havemeyer espír i tu dominante du-
rante un período muy largo, y en 
donde manifestaba, constantemente, 
sus notables aptiitudes y el gran co-
nocimiento que tenía de las condi-
ciones del mercado universal. 
Los comercianteo de 1870 á 1880, 
recordarán las dificultades que exis-
t ían entonces en el ramo de azúcar 
en los Estados Unidos cuando, debi-
do á la competencia excesiva entre 
los refinadores, el negocio de refi-
nar azúcar no daba utilidades y ocu-
rr ían frecuentes quiebras, causan-
do, con tal motivo, considerables 
trastornos en los negocios y pérdi -
das crecidas á los importadores de 
azúcar. 
F u é M r . Havemeyer quien, hacién-
dose cargo de la si tuación en 1887, 
puso término á aquellas condiciones 
nada satisfactorias y convirtió un 
negocio arriesgado y, á menudo sin 
beneficio, en uno lucrativo y sólido, 
agrupando, prác t icamente , todas las 
refinerías bajo una sola gerencia. Y 
esto lo llevó á cabo sin causar per-
juicio á los consumidores en los Es-
tados Unidos, quienes, desde enton-
ces, han obtenido el azúcar á pre-
cios m á s bajos y más uniformes. Es-
ta obra de Mr. Havemeyer fué muy 
importante para el mercado de azú-
car y á ella dedicó los mejores años 
de su vida. 
Es innecesario decir que su muer-
te deja un vacío en todos los círcu-
los azucareros, en los cuales, duran-
te muchos años, ha sido la figura 
más prominente, y todos cuantos tu-
vieron negocios con él, sent i rán hon-
damente esta p é r d i d a " . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L SARATOGA 
Esta mañana entró en puerto pro-
cedente de New York , el vapor ame-
ricano "iSaratoga" conduciendo car-
ga general y pasajeros. 
E L NORDPARER 
Procedente de Hamburgo y esca-
las fondeó en bahía hoy, el vapor 




P a r a Sagua vapor noruego Ole B u l l por 
L . V . Place . 
De t r á n s i t o -
P a r a Cayo Hueso vapor i n g j é s Hal i fax 
por G . L a w t o n Chi lds y comp. 
E n las tre . 
P a r a New Y o r k vapor h o l a n d é s Z w y n -
drecht, por R . Truff in 
E n las tre . 
P a r a Cao HueSo goleta americana W a v e , 
por A . A . Grdner . 
E n las tre . 
M O V I M I E N T O B E P A ^ i J E E O S 
L L E n A R O N 
De New York en el vapor americano 8ft»-
ratoga. 
ares. H . González y 1 de familia — Manuel 
Malegon — Bernardo Cabouzon — J . 3. 
Guerreo — R. Ruz — Juan Gobel — Loulse 
Stifani y familia — Manuel Rionda — José 
Lópe i — George F in lay — H Garnell — 
F . Montagne — H. M. Tapley — W. Man-
gold — C. Neison — J . B . Thoms. — Este l l 
Langworth — Tirso Mesa — Josefina Mesa. 
— Mary Coulson — Juan J . Mutiozazal — 
Jéos Zayas — A. Macías — Fernando Calado 
— G. B. Suárez — Marino Pomares — Jo_ 
sé Sprlnger y familia — Dolores Ruíz — 
Florindo Lujan — R i t a M. V. Ruiz — A m é -
rica de Luján -— Ofelia Gómez — H. Luján —i 
Manuel C. Coca — Ricardo Luján — Auro-
l ia González — L Gonzáléz — Esperanza 
Prieto y familia Bárbara Gaydos — Ch. 
Radina — Segunda Larr inaga — Thomaa 
Suenort — Armando D á v a l o s — Magín C a -
sas — Julio Sicart — Juan Romea— Jacinto 
Martí — C. lasco — Miguel Barrut ia 
Cipriano Lareiteo — Y. Monforte — J . Mar-
ti — D. Daly — J . Grason — L . Scott — 
J . Crapo — R. Suárez — A. S. Me Clain - * 
R. Teeple — Y. B i r k — Y . Birk — Thomaa 
Thompson — Andrés Yverdal y SO touristas. 
GREMIO DE CAFES-CANTINAS 
S I N D I C A T U R A 
P a r a acordar lo que proceda en cuanto 
se refiere á los festejos anunciados por 
la A l c a l d í a Municipal , cito á les agremia-
dos para que concurran á las Oficinas del 
Centro de C a f é s , el d ía 20 del actual , á 
las 9 de la m a ñ a n a . 
Habana 18 de Diciembre de 1Í)07. 
A g u s t í n del R í o . 
C . 2935 2 t -18-2m. l9 
DELGOEBOiO 
Becretaría 
Ainortizacióü del S e p t í o E i r é t i t o 
Con arreglo á la Cláusula C U A R T A da 
la Escr i tura Públ ica concertada con el B a n -
co Español de la Is la de Cuba, el priemro da 
Julio de 1905, para el SEGUNDO E m p r é s t i -
to por 240,000 pesos moneda americana; el 
día 31 del mes actual, y á la una de la tar-
de tendrá lugar en el Salón de Sesiones del 
referido Banco Españo l , el P K L M K R SOR-
T E O para la Amort izac ión de S E S E N T A C E 
D U L A S H I P O T E C A R I A S de á C I E N P E S O S 
moneda Americana. 
Lo que de orden del Sr. Presidente y en 
cumplimiento de la base S E P T I M A de dicha 
ritura. se hace público 
Habana 16 ae Diciembre de 1907. 
E l Secretario, 
l!!i-15-6t-16 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V7TNTAS E F E C T U A D A S H Ü t 
A l m a c é n : 
478 garrafones ginebra Campana , $6.20 
g a r r a f ó n . 
88 id - i d . L a B u e n a , $ 5 . 2 5 id . 
136 i d . i d . T í o Paco , $5.00 i d . 
52 cajas V e r m o u t h Chambery , $ 8 . 5 0 
c a j a . 
215 i d . cognac Moullon, $ 1 0 . 0 0 c a j a . 
85 i d . leche condensada L e c h e r a C r e -
ma, $5.00 c a j a . 
30 cajas 12 botellas champagne $3 8.00 
c a j a . 
280 i d . velas E u r e k a H e r r a d u r a $13.50 
caja . 
5014 rio j a Josefita, $21 .00 uno. 
20 cajas i d . i d . $ 4 . 7 5 c a j a . 
2513 manteca p u r a L a P r i m e r a de S o -
lano, $ 1 3 . 0 0 quintal 
20 cajas s a l c h i c h ó n C o r a ñ a , $16.00 
qu inta l . 
25 cajas velas Josefita $14.00 las 4|c. 
Eu Santa Lucía. Campeche, cele-
braron un desafío los clubs ' 'New 
Y o r k " y " A g u i l i t a " , saliendo vic-
torioísc í l primero. 
MENDOZA. 
V a p o r e s de t r a v e s í a . 
S E E 3 P B R A ? ? 
Diciembre. 
1 9 — R e i n a M . C r i s t i n a , Veracruz . 
„ 2 0—Westp la l ia , Amberes . 
23—México, N. York. 
Diciembre: 
„ 19—Syria, Tampico y Veracruz. 
„ 19—Albingia, Veracruz. 
2 0 — R . Mar ía Cr i s t ina , C o r u ñ a . 
2 1 — Sara toga, N . Y o r k . 
„ 28—México, Veracruz y escalas. 
24 Mérida, N. York. 
,, 25—Bordeaux , Progreso . 
,, 27—Progreso, Galveston. 
Sociedad " L a Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A M A 
E s t a soci^.ad facilita cocineros a los 
Hoteles, Kesvaurants y Fondas de toda la 
Is la; así como á las casas de Comercio y 
particulares. L a Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal qua 
sea adecuado para las casas que lo solicitan* 
Recibe órdenes todos los días hábi les da 
una á cinco de la tarde y de ocho á diea 
de la noche, en Amistad 15 6. altos de Marta 
y Belona. 
19618 26 2D 
M i l » [ H i l í S 
DEL C0MEBC10 QE LA HABANA 
Secretaría 
Amórüzaciói M P r l w EniDiMto 
A la una de la tarde del día 31 del ac-
tual, tendrá, lugar en el Salón de Sesiones 
del Banco Español de la Is la de Cuba, el 
Sépt imo Sorteo para la Amort izac ión da 
$250.000 concertado con dicho establecimien_ 
to de crédito, por Escr i tura Públ ica de pri -
mero de Julio de 1902. 
L a Amort izac ión será, de 20 Cédulas Hipo-
tecarias de la Série A y 61 de la Série B. 
(Cláusula 24 de la E s c r i t u r a ) . 
No siendo posible cumplir literalmente la 
c láusu la Sépt ima de la Escr i tura , en que 
se prescribe se hagan dos sorteos, uno para 
«ada serle, y cada 'bola represente diez n ú -
meros consecutivos, porque salta á,. la vista 
cotejando dicha c láusu la con la tabla da 
Amort ización, comprobado con lo qde sucede 
para este sorteo, que siendo unas Veces im-
nares las Cédulas, y otras veces mávor que 
los múl t ip les de diez las que deben sortear-
se, no puede quedar sujeto este sorteo á la 
sola e lección de una bola por cada diez 
números . 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco 
acordó, y la Directiva de la Asociación acep-
tó el acuerdo el día 15 de Noviembre de 1904 
que se sorteen tantas bolas como números de 
cada serie debe comprender la Amort izac ión; 
ó sea en este sorteo, extrayendo 20 bolas por 
la Serie A y 61 por la Serie B y en igual 
forma en los casos semejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Español 
y por la Directiva de ésta, se hace públ ico 
para general conocimiento. 
Habana 15 de Diciembre de 1907. 
£ E l Secretarlo 
Mariauo Paaicgua. 
lm-15-6t-16 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S O E TRAV.USL* 
ENTEAJQAS 
D í a 18: 
De Hamburgo en 2 4 d ía s vapor d a n é s 
Nordfarer c a p i t á n Olzen, toneladas 
3 744 con carga 4 H - y R a s c h , 
De New Y o r k en 3 y medio d ías vapor 
Saratoga c a p i t á n Downs, toneladas 
6391 con car.ga y pasajeros á Zald© 
y comp. 
SOCIEDAD OE INSTBOOOION 
" O l i B O g y B A H O U L E S A " 
Habiendo quedado constituida definiti-
vamente esta Sociedad y aprobado nues-
tro Reglamento por el Gobernador C i v i l 
de esta Prv lnc ia se c e l e b r a r á el Jueves 
i d ía 19 del presente á las ocho de la noche 
j en el local del O r f e ó n del Centro Gallego 
j altos, una asamblea de todos los Barca le -
| ses que quieran pertenecer á dicha So-
ciedad y en la misma se dará lectura á 
| una carta del Dr . D . V í c t o r Garc ía F e r r e l -
ro, de Negreira, l lena de grandes y alenta-
doras demostraciones de s i m p a t í a á todos 
los que pertenecen á esta Sociedad por los 
beneficios tan grandes que r e p o r t a r á á l a 
juventud E a r c a l e s a la c r e a c i ó n de una E s -
cuela de I n s t r u c c i ó n en Barca la en cuya 
junta se t r a t a r á la siguiente 
Orden del d í a 
1— L e c t u r a del acta de la asamblea an-
terior . 
2 — I n s c r i p c i ó n de socios. 
3 — Recolecta voluntaria entre los con-
currentes para la f u n d a c i ó n de la E s c u e l a . 
4— Desde cuando ha de empezar á regir 
la cuota social. 
5 — L a c o l o c a c i ó n de un cuadro con el 
nombre de los que contribuyan con e l g á n 
donativo á la f u n d a c i ó n de la misma. 
Habana 14 de Diciembre de 1907. 
E l Secretario 
J u a n R i v e i r o 
80353 2 m - 1 8 - 2 t l 8 
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H a b a n e r a s 
M O T A S 
The ocio ra. 
'Cuatro Ihoras. en plena Bizancio, vi-
.vió anodhie el pii'blico de Payret. 
Hara« de delectación, 'deliciosas, 
Pné la gran Sarah q-û en primero .dio 
lá oonocer en. la Habana el drama de 
Sardón. 
Veinte lafíos han traniscurrido de en-
lonces aeá sin que en todo ese espacio 
de tiempo haiya figurado Thcodora en 
nuestros earte'les teatrales, 
Tina di Lorenzo 'llevándola á la es-
cena ha olhtenido el triunfo más .gran-
de de la temporaida. 
Triiiuifo comipkto. 
Por una [parte, Lá interpretación de 
tai obra y el lu(>o con que ha sido pre-
sientaida ; por otra, la •eoncuTrencia, 
nunca tan numerosa, nunca tan distin-
•g.uiida. 
Los elogies salen espontámeos de la 
pluma. 
No %dsy esifuerzo que hseer. 
Ha.blar 'de la Thcodora de anoehe es 
entonar un himno de alabanzas. 
¡Qué 'lujo escénico! 
No se recuerda en la Habana una 
obra presentadai con tanto •es'tí.endor y 
tanta ri'quitza. 
Nos dejó encantados- la temporada de 
la 'Guerrero con el gusto de su mise en 
se en e. 
Tina di Lorenzo, con obras cerno 
Theodora, produce mayor efteto. 
No solo nos encanta. 
Es qne tamibién nos deslumibra, nos 
en'loiq.uece... 
¡'Qaiié honor más señalado para Pay-
•ret ser el teatro que (ha tenido el pri-
vilegie de albergar á esa actriz incolm-
ipara'ble! 
Un sol. 
Sol de .arte, sol de 'gracia, sol de her-
unosura. 
Eso es Tina. 
Ouando tantas veces se oye hablar 
de la superioridad gerfárquiea, en la 
más alta escai'.a de la dramáitica moder-
an, se anteponen á Tina di Lorenzo el 
nombre de Sarah y el nom.bre de La 
Dnise. 
Y qué? 
¿Acaso no las aventaja. Tin.a en el 
rango más preciado de ser m'ás joven y 
ser .más bella ? 
Juiventud y belleza! 
Son una y otra, en oT. teatro como 'en 
la vida, los triunfos miejores, los más 
decisivos, 
Y vuelta á Theodara. 
•Oadia uno :le los siete actos en que 
está dividido el draima de anoche fué 
motivo para ex/híbicicn de mayor lujo. 
Vestuario, atrszzo, decorado ¡iqu'é 
admirable todo! 
AlqueJ.'a escena del circo, que con-
cluye con el cuadro del incendio de Bi -
zancio. es un verdadero d'erroahe de es-
plendores. 
. E l 'manlto del Eimperador, por ejerm-
•plo, es todo de .púnpura con bordados 
en oro. 
Y así es tamibién d" Theodora. 
Bridan so.bre e'l damas'co de la tela 
pedrerías inlfinitas. 
E l 'mc'biliario es suntuoso. 
Y los itapicea son magnífiecs como 
magníficas tam'bién las decoraciones. 
Todo con el stfllo de la época. 
No hay dcta'Xe donde no se O'bserve 
un alto respeto á la vendad histórica. 
ÍFué nocihe de aplausos. 
Apla-usos que se convirtieron para 
Carini, al final del quiinito .acto de 
Theodora. en la ovación m!ás entusiás-
tica, más nutrida y más ruidosa que 
flia; recibido el gran actor durante la 
temporada. 
Fué á su vez el señor Falco ni un 
'admirable imbérprete d t l papel de Jus-
liniano. 
Todos lo reconccíaim. 
Entre la concurrenci.a 'haré especiall 
menciión de un grupo de señoritas que 
eran gala y encanto de la sala. 
Maffía Jostfa Supervielle, Olimpia 
San Martín, Teté Rivero, Rogelia Al tu-
za-rra, Cerina 'Gñarcía Montes, ü-raziellla 
y Hortensia Maraigliano, Sarita Madha-
do, Rita López Muro, Ms.rgot de Cár-
denas. María Cecilia Franca, Julita Jo-
rr ín , Cerina Azcúe, Ama Celia y Eme-
lina Andreu, Ana María Valdés He-
rrera. Amgílita Ouilló, Jul'.ita Núñez, 
Mairía Teresa Clia.üón, María Joaquina 
Freiré, Caridad Lédesraa, Nena Arena, 
Teté de Oárdenas, María del Carmen 
(tabello, Ana Luisa Diago. Asunción 
Mesa y la dtlicada y 'espiritual Blanea 
Ros<a de lia Torre, 
'En el párteme^ muy graciosas, las 
bellas hermanitas Mallüla y Alicia 
Longa, 
Entre las damas, Natt l ia Broeh de 
Lasa, Elena Herrera de Cárdenas y Ne-
ma Pons de Pérez de la Riva, 
Y dos señoras de tan alta distinción 
como Angelina Albrau y María Luisa 
Saraehaga: de Saaveira. 
Tarde terminó la representación. 
/ Era ya la una y media cuando desfi-
laba de Payret, encan't.aclo con <e\ éxito 
de Theodora, aqueja concurrencia tan 
numerosa. 
Hoy, una obra nueva. 
Es la comedia de Braceo titulada In -
fidele considerada como una perla del 
mode rno repertorio. 
Un detalle. 
La interrupción de la corriente 
eléctrioa, retrasó en más de tres cuar-
tos de hora lia función de anoahe. 
E l paVolieo. ique llegatba en esos mo-
mentos al teatro, dió prueba tan alta 
de sai cultura, manteniéndose todo ese 
tiempo sin una protesita y sin una que-
ja, que la insigne actriz se ha c.reido 
obligada lá darle púli'.ico testimonio de 
su gratitud en la carta que dirigida á 
nuestro direetor aparece en otro lugar 
de la presente edición. 
Oratituid que es la mismia. según pro-
pia iinanifestación, de la empresa, del 
doctor Saaverio, de todos, en una pala-
bra. 
Y una noticia final. 
Es la de haiber sido eteigída para la 
imatinée del domingo la comedia Come 
la foglie. 
Obra de Giaeosa, 
Los que vuelven, 
-En/ el vapor Saintaga llegó esta ma-
ñana de su viaje pc.r Europa y los Es-
tados Unidos .el opulento hacendado y 
caballero tan •nma'hle y ten cumplido 
señor Tirso Mesa, 
Viene en compañía de su distinguida 
é interesante esposa. 
A bordo del Sara-toga ihatp llegado 
tamlbién el señor Manud Rienda, con-
dueño dtd gran central Tunicú, en 
iSamciti-iSpíritns, el Vice-Oónsul de los 
Esta.dos Unidos Mr. Sp.rimiger. el señor 
Juan Gobel y el dootor George Finlay. 
•De Méjico ha llegado el doctor Juan 
Ouiteras después de ha.ber representa-
do .a Culba en ílá Convención 'Sanitaria 
Internaeional celebrada en aquella ca-
oi i l . 
Y en el Morro Castle, que arribó 
ayer á puerto, ha llegado el distingui-
do cato'-tlero Francisco Terry. 
A tojos, mi bienvenida. 
* * 
Kindelán ganando en el comcurso 
aerostático el premio del Rey. 
Y la senorilba Vi l la r ovacionada en el 
Real de Madrid cantando la ópera 
Tajihauser. 
Ambos son cubamos. 
De Ca señorita Beatriz Vil lar , que ya 
había denutado en Sevilla' con gran 
éxito, me prometo ha-blar extensamente. 
Pertenece á una distiniguida familia 
de Santiago de Cuba. 
Uno en el sport y la otra en d arte, 
lo mismo Kindelán rjue la señerita V i -
da r, los dos (han saibido poner á gran 





Es el día de las Esperanzas. 
M i saludo va primeramente á un 
grupo de 'damas de la sociedad íhabame-
ra que llevan tan dutice nombre. 
La Ma.rqnesa de Lanrinaga. 
La espiritual é interesante Esperan-
za Valdés Fauliy de Sagunto. 
Esperanza Fernándlez Blamco de 
Jaime. Esperanza Bemal de Zubizarre-
ta y Esperanza Pérez Rieart de Del 
Monte. 
Una joven señora, todo simpatía, Es-
peranza Herrera de Solar. 
Y Esperanza Verdes de Ortega, Es-
peramiza Cantero de Ovies, Esperanza 
Caravia de Foyo y Esperauza Rodrí-
guez de Muñoz. 
lEsta última, ¡lia esjposa de Víctor Mu-
ñoz, el popular redaetor dé E l Mundo. 
Señoritas. 
Un .bello grupo que fornmn María 
Esperanza Lasa, Esperanza Otero, Es-
peranza Irizar, Espieranza Forcade, 
Esperanza; Vil la de Rey. Esperanza de 
las Cuevas y Esperanza Miró. 
A todas, mis f e/fioitaciones! 
ENRIQUE F O N T A N I L L S 
T I L V T R O J L B I S Ü 
Hoy 18 de Diciembre, ftmción por tandas 
£ 1 O l i v a r , 
E l E s t u d i a n t e 
L a s b a r r a c a s . 
m i m di i d 
Sr. D'rector del DIARIO DE LA MABITA. 
Habaina, 17 de Diciembre de 1907. 
Quiero merecer á usted el favor de 
que signifique en mi nomlbre al púMieo 
en general, y á las 'bellas damas iha'ba-
neras en primer término, mi gratitud, 
por la cariñosa muestra de deffereneia y 
simpatía demostrada esta noe;he, cuan-
do por ira accidente en la 1-T.anta Eléc-
trica se vio el hermoso teatro de Pay-
re't sin alum'brado durante más de una 
íhora. 
Ein. ese espacio de tiempo no se es-
cuchó una sola voz de protesta, ni se 
vió un solo gesto de impaciencia. 
Repito que por todo ello doy las 
gracias y se las anticipo a usted por 
la pulí.icación de estas líneas. 
De utíted atenta s. s., 
Tina di Lorenzo. 
EN LA SALLE Y S I FARASMS. 
No hagan ustedes caso de los que dioen que en traijajos de hierro forjado, 
si no se recurre á los Estados Unidos, aquí escasamente se puede conseguir que se 
haga un mal clavo, por que, en nuestro abono, ahí están los señores Iruleta y 
Co. para los que no hay hierro que se les resista dispuestos á demostrar que, en 
achaque de forja son capaces de cojer la luna y convertirla en una reja 6 en una 
elegante marquesica como la que en estos momentos están poniendo alrededor de 
nuestra casa la que permitirá al transeúnte en días de lluvia guarecerse del agua 
al par que contempla la infinidad de telas y adornos de fantasía que se hallan siem-
pre expuestos en nuestras grandes vidrieras. 
cSV Correo de ¿París, Obispo SO 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
Nota. — Qon motivo del balance en todo lo que queda de mes los precios de 
todas las meroancias están marcados con el CINCUENTA POR CIENTO D E R E -
B A J A . 
a 2711 2 C - i ^ 
N a c i o n a l 
Hoy no da función la Compañía de 
Opera. Ajyer obtuvo un éxito Ardite 
en Rigoletfo con la señora Paíl ijuali. 
Se anuncian para mañama jueves 
Cai>a>llería Rusticana y Pagliaci. 
P a y r e i 
Un triunfo compMo y grandioso co-
ronó ayer e'l esifuterzo de la Compañía 
dramática italiana con el drama Teo-
dora de iSardou. Tina di Lorenizo estu-
vo radianite y sulblime. 
Las decoraciones y los trajes fuieron 
un prodigio de arte y de riqueza. 
E l teatro estaba lleno 'oompí.etamen-
té de diátinguida concurrencia. 
Hoy, estreno del draima de Braceo 
In.fidele. 
A l b i s u 
E l Olivar, ibonita zarzuela de cos-
tuimbrts aragonesas, E l estudiante y 
Las Barracas, son las tres obras que 
lilenan el cartel de ¡hoy.. 
'Basado mañana se estrenará E l Pi-
piólo, y les activos ensayos que se ha-
cen de otras obras prepa ra n mu evos 'es-
trenos cáela vez mlás frecuentes. 
M a r t i 
Películas nuevas, cómicas y t rá-
gicas.̂  de gran efecto y de notable 
interés anuncian los programas para 
hoy. 
La animación en Martí ha llegado 
al colmo; bien se le conoce á Adot, 
que rebosa de alegría y complacen-
cia. 
Dichoso él, y siga la fortuna pro-
tegiéndole. 
A c t u a l i d a d e s 
Los couplets ' ' L a Regadera" y 
"Las Estrellas", cantados por pr i -
mera vez en la Habana por Pilar 
Monterde, fueron el clon de la noche 
en Actualidades. 
Entre salvas de aplausos tuvo que 
repetir sus coplas la bella artista, 
y el público aún pedía más. 
La Morita, como siempre, cada vez 
más simpática y más aplaudida. 
E l Trío Solá. espléndido, esas ni-
ñas son incansables: cuanto más bai-
lan más gustan. Pepita Jiménez 
muy graciosa. 
Y el cinematógrafo loco proyec-
tando vistas nuevas. 
Para esta noche se anuncian va-
rios estrenos de películas con títu-
los muy sugestivos y además repe-
t i rá la Monterde sus dos últimos 
couplets. 
inga* i iw : 
T F l m loa^ess^a . - A . c 3 L o t y O.v. 
Tres tandas dianas. 
Matinee los domingos.—Las vistas que se 
han estrenado últimamente en Paris.—Cou-
plets por las famosas Lola Guerra y Magda 
Fany. 
Luneta 10 cts. Ter tu l ia 5 cts. 
—En Cascarero, (Chaparra), fué 
detenido Ceferino Hernández Su-
biaurre, por haber dado muerte á 
Apolonio Guerra y herido á Orte-
ga Guerra. 
—En el barrio de Galeón, (Bolon-
drón) , ha sido encontrado ahorcado, 
el vecino Francisco García (a) 
"Tormento", cuyo individuo fué lle-
vado de la casa de Ignacio Díaz 
por tres hombres armados. Por or-
den del Juzgado que conoce del 
hecho, se ha dispuesto la detención 
de Ignacio Díaz, dos hijos del mismo 
y Nazario Marrero, á quienes se con-
sidera complicados. 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
Ayer tarde, poco después de las 
seis, al transitar por la Avenida del 
Golfo, el empleado de la Administra-
ción de Correos, Manuel Molina Ro-
dríguez, vecino del Vedado, condu-
ciendo un carro destinado á la re-
cogida de la Correspondencia en los 
buzones públicos, fué alcanzado di-
cho vehículo por la parte trasera 
por un automóvil que á toda velo-
cidad corría hacia el parque de 
Maceo. 
Dicho carro fué arrastrado por 
el automóvil como media cuadra, 
en cuyo trayecto cayó al suelo el 
conductor Molina, que resultó grave-
mente lesionado. 
El . automóvil desapareció á toda 
carrera doblando por la calle de 
San Nicolás, no siendo detenidos los 
que lo conducían á pesar de ser 
perseguidos á la voz de ataja por 
gran número d^ personas. 
El vigilante 444. recoció al lesio-
nado llevándolo al Centro de So-
corros del segundo distrito, donde 
fué asistido de dos heridas en la ca-
beza y contusiones en diferentes par-
tes del cuerpo. 
Otro vigilante de policía, el núme-
ro 298. que presenció lo ocurrido, 
detuvo más tarde al chauffeur del 
automóvil, en el depósito de éstos, 
calle de Neptuno esquina á Ga-
liano. 
E l juez de guardia Ledo, aeñor 
Aróstegui. conoció de este suceso. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Amelia Rodríguez Gavilán, de 31 
años de edad, soltera y vecina, de 
Escobar 72, fué asistida anoche por 
el Dr. Armas de una intoxicación 
originada por ingestión de una sus-
tancia tóxica, siendo el estado de 
la paciente de pronóstico grave. 
Refirió la paciento que estando 
a'burrida t ra tó de suicidarse á cu-
yo efecto tomó un poco de láuda-
no. 
E l señor juez de guardia, á quien 
se dió cuenta de esta ocurrencia, dis-
puso que la paciente quedase en su 
domicilio por contar con recursos 
para su asistencia médica. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
El obrero blanco Manuel García 
Morales, pintor y vecino del Merca-
do de Colón, tuvo la desgracia de 
caerse de un andamio de la casa 
en construcción calzada del Príncipe 
Alfonso número 18, sufriendo con-
tusiones en la región escapular iz-
quierda y hombro del mismo lado y 
fractura del antebrazo, de pronós-
tico grave. 
E l hecho fué casual. 
DETENIDAS 
Por un vigilante de policía fueron 
detenidas la blanca Vicenta Gran de 
Soto y parda María Díaz, por acu-
sárlas doña Esperanza Fcrreiro Val-
dés, vecina de Compostela 167. de 
haberle entregado ambas, con dife-
rencia de días, dos cartas anónimas, 
sin que quisieran decirle quién se 
las entregó. 
Ambas detenidas fueron puestas 
á disposición del juzgado de instruc-
ción del Este. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la ca-sa de salud " L a Purísi-
ma Concepción", ingresó ayer el 
blanco Ricardo Antón y García, ve-
cino de Soledad número 6, para ser 
asistido de la fractura de la tibia 
derecha y varias contusiones de pror 
nóstico grave, las cuales sufrió ca-
sualmente al pasarle por encima las 
ruedas de un carretón, en los mo-
mentos de transitar por la calza-
da de Punta Brava. 
E l hecho fué casual. 
E N U N INGENIO 
Al juzgado de Ir.strucción del Es-
te se dió cuenta de haber ingresado 
en la casa de salud de la "Asocia-
ción de Dependientes", el joven Jor-
ge Evaro Iturralde, vecino del I n -
genio "Mercedes," el que sufrió 
la fractura del humero derecho, al 
estar trabajando en dicho ingenio. 
POLICIA DEL PUERTO 
FRACTURA 
A bordo del vapor americano 
"Havana". dió un resbalón el pasa-
jero de primera José Binris, fractu-
rándose la pierna derecha. 
OBISPO 103 
E l Salón Dubic, Obispo 103, tiene en 
venta la famosa crema y la Leche de 
Iris, que tanto han solicitado las señoras. 
Igualmente tiene el nuevo papel para 
cartas con figuras última novedad. 
" " p a B L Í C A C I O N S S 
Cuba y América 
E l número del miércoles de esta 
apreciable revista, tiene especial in-
terés par la laboriosa colonia ca-
naria de Cuba. Además de los re-
tratos de distinguidas personalida-
des f>? la Asociación Canaria publi-
ca una magnífica fotografía del ac-
to de la> compra de terrenos para 
construir una casa de salud para 
dkiha Asociación. 
Otra vista de actualidad es la 
que se refiere al acto de entrega al 
Gobernador Provisional de un ál-
bum y medalla de socio de honor 
del Centro de Dependientes. Com-
pletan la parte gráfica numerosos 
grabados, entre los que figuran bue-
nas caricaturas. 
Véase el texto: Comentarios, por 
Raimundo Cabrera; La Asociación 
Canaria, por Tomás Felipe Cama-
cho; Más sobre crédito, por Leopol-
do Cancio; Cosas, por Dolores; Cul-
tura de Ultramar, por Fernando Or-
t iz; Listz, por Lisimaco Chavarr ía ; 
Impresiones, por Cásasela; Cuento: 
María, por Ruilápez; Crónica Cien-
tífica, por Cristino Figuerola Co-
wan; Cartas Americanas, por Alpha-
besa; De Instrucción Pública, por 
Manuel Fernández Vaklés; Teatros, 
por Fructidor; Fugaz, por M. Fer-
nández Valdés; Para las damas, por 
América; Crónica, por Gustavo de 
Cárdenas; Sección amena, por Udel-
eé. 
Miércoles y sábados, son los días 
en que aparece Cuba y América, po-
niéndose á la venta el ejemplar á 
diez centavos. 
La suscripción mensual de tan lu-
josa é interesante revista, es sólo de 
80 centavos al raes. 
N O L E A E S T O . 
l ío debe leer esto la persona que de-
see malgastar au dinero, comprando 
' malos art ículos; pero aquellas damas 
, amantes de conservar el suyo para em-
1 picarlo en cosas útiles, esas si deben 
enplear su atención, para que sepan 
¡ una vez más, que la única ganga está 











m i N i D B 
P a ñ o a m a z o n a f r a n c é s d e 6x4 á 
SO c e n t a v o s . 
B r o c h a d o s y V e l o s d e l a n a á 2 0 
c e n t a v o s . 
F r a n e l a s de dos ca ra s á 18 c e n t s . 
" L A I S L A 
5 5 , M O I N T f ; 5 5 










Fron tón Jai-Alai.— 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves 19 á las ocho de la noche en 
el f ron t ín Ja i -Alai : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos :r azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A l f inal de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se da rán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa ae sus-
pendiesp. 
La nota f inal .— 
—'Diga usted, don Silvestre, ¿por 
qué no compra usted un revólver 
para defenderse cuando se retira 
tarde á casa. 
—Hi ja mía, porque yo confío más 
en mis pies, que en mis manos. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL. 
No hay función. 
1 9 t 
" E L L O U V E E 
es l a casa p r e d i l e c t a para s e ñ o r a s , para 
n i ñ o s y cabal leros , c o m p r e us ted todas ^ 
sus prendas de v e s t i r en d i c h a casa y j u z - ^ 
g a r á sus ventajas p o s i t i v a s . 
Bazar "EL LOPEE" i 
T B b B r O I N O N o . 2 8 1 . 
G R A N S U R T I D O 
LE ALGODON, ASI COMO EN ARTICULOS P A R I SASTRES 
i 
i 
• EN GENEROS DE HILO BLANCOS 
^ c 2929 
TEATRO PAYBET — 
Compañía Dramáticn n , 
na di Lorenzo. a Itajl>ana^ 
Se pondrá en escena i 
en tres actos ¡nfedele 1 ^ o ^ . 
TEATRO A L B I S U . - ( W 
zuela. ^0mPanía ^ z 
Función por tandas 
A las ocho: E l n/í„ 
A las nueve: E l 
A las diez: La U r f ^ ' 
TEATRO M A R T ^ c l L e ^ 
Variedades—Empresa A d l ? 0 ^ v 
nía. Función por\tandas v i 
gos matinée. y 10s 
TEATRO ACTUALIDADES — r-
grafo y V a r i e d a d e s . - ^ w ^ a t ó , 
tandas y los domingos maiinép011 Po* 
Vistas nueva. tades las noche. • 
TEATRO OALÓNT X\OVEDADES . 
y Virtudes.—Cinematógrafo ra(h 
Función por tandas.' E s t r i é 
TEATRO ALITAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto-
E l csludianie de Camarioca ^ 
, A las nueve igual obra.' 
EL GRAN REGALO DE A Y E í T ^ 
de los almacenes de ropa v ^ , 
L A CASA GRANDE, nn nr! eria 
centro de mesa de cristal V bín!?^ 
tocó á la señora de Medio Inri,,T6' 
140, Habana. ' múxiM 
G R A N É X I T O DE 
" L a B e l l a Monterde" 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Teléfono 1987 
Vías Urinarias. Enfermedaaes de las muje. 
C. 2686 26-1D 
DR. HERNANDO WM 
CAJ'ÜDRAUCO DE UNIVERÜUJAÍ, 
Hnteimsiadr,* ce', ¡geno 
BilONQUiÜS» Y flAíiGANTá 
Njsrrui ío 137. DE u % i, 
Para e»iermofi porvrs ac Gvgauia íi»/u i 
Oídos.— woiisul.-is y operacione» eu ¿i HujiiqJ 
Mercvt'ep a las ¿ de la mañana. 
C. 2665 26-1D 
Abog-ado y INotario, Habana 69, entre 0bls< 
po y Obrapfa, Te lé fono número 790. Habana, 
20042 78m-l2D 
iünftrniaciades de Señoras .—Vías únoa-
r ías ,—Ciruj ía «n general.—Cj-iwilías de 12 
& 2 .- -íí.-j.n LAzaro ü-iti.—U'eicioiio 13*..— 
C. 2674 26-1D 
D r . M a n u e l i / emr t . 
Médico do niños 
(orunltas de 12 * 3. — Coacoo JI- csqmirf 1 
\6u.ic.dte. — Telcir -.o 010. 
Soiar yerno en la calle de Escotar 
Se vende uno de dos esquinas libre d| 
gravamen. Compostela 167 altos 
20279 8t-17 
Una persona entendida en coutabilidad», 
que ha desempeñado puestos de impor-
tancia en sociedades, ofrece sus resvieoí 
No tiene pretensiones. Para referencia» 
dirigirse al Sr, Juan G . Pumariega, Ad-
ministrador del Diario de la Marina^^ 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 d í a s 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil régimen curativo con" 
Millares de personas han curado coa el u • 
de ese maravilloso remedio descubierto o* 
1894. 
SU COSTO ES M U Y BAEATfl 
ge remite franco de porto á todas partes di 
la Isla. . , nsUDí Para informes y depósito principal uo^ 
57, esquina á Agular, 
PELETERIA " E L PASEO" 
De yenta: Dr. Buenaventura Abella, Sala* 
núm. 46. ^ 
C, 2744 J Z J ^ 
m m ñ m m . | 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d ' ' 
d a s s e m i n a l e s . - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - » ' 
f i l i s v H e r n i a s o 
b r a d u r a s . 
Consultas de H & 1 y d« 5 • *• 
4 » U A . B A 5í A. 
En el pañuelo deleita^ 
En el baño Forbifica tn el Daño rorcmta _ epu-' 
De venta en todas las ¿asas b.en 
C. 2737 
A m b a r : V i o l e t a Y Heliotropo 
Crusellas-^ 
C. roe 
^ D I A K I <> D L, A 
Teclcale Key 
